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TO TUB MINING. RANCH. MKHOANT1LK AND GF.NI HAL INI't S I Kl I, IM'KKI'Mh OF SIMULA COl'M Y,
TWO DOLLAKS Vv.R YEASH.ILLSCORO. SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, NOVKMHRR 7. 1901Volume XX.rNo 756
SENSIBLE WOMEN UNPOPULAR HOW TO MAKE FORTUNES.TOM HOSE
Aci.lrt'Pf. : Hrmnfiii, N. M.
llunge Near lltntnoHi N. M.
Is v x v j.Th l.al Colli f. Iuallnai tal
I r 1 knulilrr of
M anufneture.
Mr. tluif,llnj(tin wan of the opinio
i i ill. h i... vWILL- - M. Robins silt lh ilttnip, 1 Br x.
n ,'.U ffftSitJ'' S '
nl.u-- . :.i,i'.. i
No tmi.-l- i.isr- -
ui t litis1 an.! ut. I hecrcutaiP3il,ie;l!M:li i a jl - 7a
Tin' I'nrN Ihr AmIiuhU$- of M.il,rr
f llii'tr Oiit s. luiniiii4. 'I'ltvy
Ar I'nnhUiiinlil.
Of lute It Iuib iimif to ! ivjfnnli'
yiH il in k li u in' for ii woman to li
MMihililr, hus tlir (liii u.i l li i oi. u'lf .
Slif l not in tin1 f.iKlii.m, mid tlifro-or- i'
nii;lit iin well In on, of ill
noiM. dm' of tliru i'iit.i lilf wiilm ii
Jiiul ii fooU h ni kIu' f lifi'ihlif il nlioi
riiliifs liiriislif il lo nifli mi rMriilj
illllf I'll, I lllll Mllll i t lllf (.III' VU1N I1HIM ti
lo Imsllf out to tlii Lilrlii-- II ml itiv
I'i.iif tinil Kiiti- - lonl.nl niif niul n
in ihtiI of lim liuit rest. lii'rf n'on
Knl if imis I n c olV ii n i h niul
iiiU.kIv In rs.'lf mill tlitix.li ivn.siiiif
tl.f l ihlns or Hulking ilif I'iiLc.
A ft it fun i' I'.'ini of Mifli Iiiiiiiitun
I n ut mi n( Mn, 'onl. walloil olT h.
mil a ivonl of iMiiniiiir oiif ila.v i mi
IliT flllilniT, il,' sfi'lnlin floni InTlills mill lfnini in; jinl mi iniliiuiry
iim', wept mid ilffluifil (he ink- -
ol ur. li i 'GO0BS.
(7)fi? Wo
All llll lPHHO Ill'Utlllnil HI) 1110 8H cut.
P.. ?f - 4 (... i .V,f' ?
6M"Jy.il
1 4 (i"1""- .-
111 CJIif if it r i tVi A d u i it I
Stn;!rd Oil
Cum)wiy r
Hann Xi'iir il'shom.
Jo 11 riylit hip 'd tidi.
ncieHH( l)i Minlf il oil rl:b
t.hi;ii rikI 02 "' riylit nil,.
Koitr Murk.": Ci m ikI tvo slil r'hiimli'iliit Iff t.
L.VS ANIMAS LAND A CA1TI.K C ).
Agent for
J. L. Catzcrt & Co. Fine Tailor Made Clothing. .,
White Sewing Machine 0,ir:uuy.
'cht tm VyA:
mwm c
If to hnvwn'l iv f t!ibiiHnruii'r l a, "u'ih 111 r " 'l in: h.-- y..ir
lluM'.-ll- Uj'fll, (III l M'li. tlfl (tliniHuf
tit J'll Mi ft I'lll (in lit, tltkllU liH B 'limit ll(Ht,l'rtli Ill I 'I.'.'! U(l) (.1 ltM.'llltf liiw ifOWl'lg
OM'ttfRlliJ ClUHl lll" it.
that th field of chemistry applied t
oonimrrcin! riul i ft'erid the tcatrnt
oinii unit W proli.ilily for anuii.lti(r
wmlth which will opt n up in thia
enuiitry in the tvicntlelh .eeutury.
virile Jlollund, In the l'lii'ihlelphia.
Pre, 'J'he jii i Ht fort lines from tha
ilevrlnpnieiit of Ud 1 ru li milu I Ina
biislnes hnvu bi n made. Hereafter
there in to be more and more distribu-
tion of these fortune. Hut Mr. Hunt-
ington not I011JJ no on id that if a
chemist were to 11111 1. a discoiery of
Rome combination that would Ink tha
place of rubber ho would have at. hl
hand a fortune unite ns great a that
jtalned by IWseinrr when he dleov-rri-- il
hi cheap process of iiuikliif
Icel, In fuel, Mr, II 1111 lug t on
that if lie were a younger iiihii,
or were bceiiiiiinjr to dnv hi career,
be wif.ud git to Africa or South Amer-
ica nnd undertake the cultivation of
rulilier, while nt the shuiu time ha
would keep in close alliance with all
the t'liciuUt, with thn hope that they
111 itfli t tin ahl lo unikuaii ai tillclnl rub-
ber.
Ho, too, hit inbl (hat the chemist or
the botanist who wa able to discover
in aoine leaf or ahrub or anniuil plantjust tl,. 11 n if a that are in iprue
timber nnd by a elie inlciil or clentltlo
proceis, of which h bnd the trad
mark or the aeeret, wni able to deliver
a pulp to paper iiianufiict nrer aa
(food n Hint of sprue tlmlsrr. woultl
not '.valt loii), for wealth or runriimu
wenlth, nnd In niiilrtf great rlehea
for himself would ndd greatly tu tha
wealth of the world. . .
s
IN TIIE SAHARA.
A Traveler Tell ( ria- -
l Vlall lo tha
Ierl. '1
A traveler from the Sahara deert
ha just returned to Washington with
Gild ji)i,iif dnte pnlm which will tin
plnntel In Ari.onn, many part of
which have a climate similar to North
Afrit' and Atnhln, 1 it found tha
nls-lt-s plena.,ut on I he sandy diWrt,
Ok CANDY
(nalt fiil oiif "il nifiin olil llilnij,"
I lif m ii,.il lf woni.in In ffjirfnllf
linnl on rn in in en. She j'li'.n ih
h it s, low story in tin' norlil sit
to iii'i'f.i lliat II lu.ika lil.n Wfii lfi,
llinii :in finis nlicn hlio (fi t h i ii k
il li it..
I'm Ii Ml of fii'nl'nif nt slit illfu'cl
Willi lllf lllll of 111 - IIIITfilfW l'flf- -
tiinl Sfnsf niul piiintK on lion' it in
f.ii.inliil on ff ll.l' liisM mill will riul- -
'
nally Into liuli iT.ti'Iii'k Tlii'tn
t.i n f i n f till iu nil slit' niy Hint
nuilifs a ili'fi iMipri'vhiiin on htlifin'iT anil pf rlin Ifiutu tluit vouii(f
uonnin In ilfipfiaif niul fnulmh ilrcils
or i'( iiiini lnt ion.
Oiiff lln,' Kfiisihln ivoinnn cntfriil A
lionsf of niiitow. A on nif (firl Iny
iliini; tliiTf niul her family wimc (jutli- -
24' CATMAnTIO
rWW
EAT EIVI LIKE CANDY
rii'nni.1,1. I'liUlnl.l.., r..l.i.lil. Tm.I.. llix.rt. I'n llni.il,
KifUi ii, V..l.t n, i.r Hi HI. v:., iin.ll.'l -- ti,i
.I' link. Wilfti lur lliiu nuiul'ti'. Hill l.xi. i. illI., Mil. A. Mi.'.. '
mi in mi iimii nv iimi'iNV, ritmim r toih.
KEEP YCUH BLOOD CLEAN
i i ru it i ni'r iM'UMiif, iMi.'ii Ilif piiif-lic- il
woimin ciiiiif to tin' iloor unit
cnlli'il on I oiif of Hi. fcplnir (Hick.
"Maiif." i,li s.niil, hi Iht luiili tiniffi,
"i is ci lilr nt .Ii nnlf run liifit lint
hlinil linif. Iloii't yon ihinli IM In.,-t- i
e li.iif tin" ilrnti in' I'oimi HiM'jit bv
t lint slif iniiy li luji ,.i(i in ny"
Piwlofticr : - H;i!fil'Dro, H rn t 'mity
N. M . K.'i'iL'"', Aiiinn.n li'ini'li, Sit i rn
County. Kill' lirirku, ihhKt Inlf it. i
i'.K'Ii rar. Ilorc lirami miiiihi ns i:;iltai,
Lul VII Irft ts'liillM'T.
A Diii noN "u vih :'
on left s 'inc ,. Hi.ltv
V 0..f(, i I. ri. ht hi..
' i ., . "II ti. itll i' H11llll.il .
li It Cim'! !) liurHiiH.
7T(!i'H hIhuiIiIit)
'ha N(i k,. L'aj.O'Jw ouekk
miif -- '' ,:: i -
WHOLESALE Tfji.?TMS
It(W,, Mo,,-- , !!. ' Un;. p. Paw. l'ir n. Fj!..nre
JJdH.g mVi' Ifcrl. W ireV, Nud ini,! l,...u til h. Ail Wan
8l ,;t uWl "W.i.liM'r.. I'lnnih-'- P, TTfatprH.mi.l Tiouora.
'"tar-(js- &irO-i!3riiQ.i3r!- : .to '.to ' "
,,3 n5..U.7.S Fist'stt. Al.nUQt:HRn,UK,-N-
: M.
U.ipi.l.i-M- , U.n.!).r, Stern. Cmily, N...A1 )
nJriHJ f- -v rinv ..! ' f,...!..,Hi,H-c-Th n,!Wt1uelMlL1i i,.M.. ...A.u ,w,d
M,'"'j'. V. .OUCH AlU), lV..,.riHr,.
.
v t ' '!". J
k. v . :. ; m . .. rKi
MilK. L. S. ADAMS.
Of flJltltl'Nf l(, 'I1IM.
CONCERNING TIIE TEETH. "
Tlip niothcr of Ilrcton will nntl
touch IntantV (f n ma, lent the tcvtU
prow crook I'd.
Teeth liavc oflrn hern, nnd to tlila
rtny Kiiiiiot iincn arc, worn ns biiiiiI)I,Shark' tctlli nerve this ifuqxiiu) inSa uion.
rioine people- - believe n tooth U not
ximihiI ivu until 11 ticrvA ha liefii c
On the rontrnry, the dent Inn,
or i nainel of u tooih, In a ycry neii!-tlv- c
mi if I a nee.
It used to he mild Hint the tlimt
teeth of 11 child niiii-- t not 1m thrown
Kny ivlicn they fell out, for if ny
animal rot fiiieh n trophy th nextliHitli would ,e like t Ii nt of the mil-m-
fiiullnif the old one,
IViitiKln, ilf oil tu dpi 11k of one per-(oh- 'h
teeth lielnj harder or noflcr
than aii.itln '. J believed now by
able piitet itioiiem that nil human
teeth lire of nearly if not quite the
mine dfiee of hnrdnrffi. There l,lioweier, un h n tliinjf hh haiil or ft
decay In a tooth.
Tin" period of 1d'tMii? I'lii(r nn
nnxiiiin one n childhood, It i ex-- 1
re 111 cly Important to lime tt over
"Winr. cf Cardul liu.'trf M"nbi(
t. tired Koinrn. M.ivin ultcr'i fur
evn '?r with Wfakimj nd be nr.
In down palm, mt h.ivlhi! tried t'V- - H
it.iI i1mti:t a. id iliiiv-uii- t rvn.c'!.-- i r
vilh no mrpst, your W e ut ("iirdul Jl
t't nnlv t' in( hii-- hr!;d r.ie, a
and vi-'!- y :ur.-.-l ne lifevmrdto B
l.illl l
.1. ..... .L ..,... ,11.. I
.'"
"
-- a M i U , I ?? i AH
l t.'ie lyiii rn nd (nrri i t i.rri(iikiritjci." l
I'oHt OHlco Ail ln-en- : l.Mb 1'iilo.aiiH
N. M.
l!y "t.'icl wuiMi'n" Mr?. Ailmi'H
lll'TtllH lll'I'VnllH Willi. "1, lll llllVB u
iliMurdi rcil in risiw, lulling nf ihn I
wmiili, (nar':ui Irnu; h t.r liny of t
tlllMH H i H Hi t Wi'llllll luivn. f
Vou ("in .'lire ymr c!f iil lidini' wllli i
tinst uri-a- l woiiK i'h Winn '
nf (.'anliii. Wiii nf ( n.iliii Iihh
i 1 tliiiiixninli i f ciiM" J
.loi'tnr ti,".Vff:i!l"iI to ln'ln lit. Wl:v
riox moj in.ti( nouw 00 'ftlTPH lV'Iff XTT
A( (;i ',! w ),:, I it.Ui A. ju J;. .il' if
V yjlll.l ( y '.litis f GH 0fV,( h.'Ii
bill .jG4w-t;- v(tiiiiiv ..'l' (j I'M- to i(
J VJ3M rru ujJ !v'LH'.,v;M1v.
Mkia4 clo.sconncctiou with all trains to and from
Lake
VilF-v'- , for HiiU'orough and Kingston.
OaU-ktirae'- .' NeW auJ comfort..!.!, lincks f.''i CoucU mihU-oo- )
- 1 R! V V. M'STFIR, Prcpriftor.
. I.HM...'
,.((, J
Ykv i !::!:.V'.r:.i
thf.'e belnjr often a dilrercnee of HO
decree lut ceo noon and midnight.
Tlie sirocco, or hot wind nod nnd
florin, mailf lb day iiubcarabU,
but the nl);bls were wmnderf ill cncil,
clear and wiiidleis niul filled with far
star. He trnveled nl iitjrht, and tha
Ion) caravan of which he and hi
h"'.f"H" " I'liit tu'iina aljently
nlniiK' In Him ahndow of the snnd
diuii H, The Arab ifulde ateerid their
way by the.-tar-.
This traveler witnessed the mnfr-nlftce-
rial 11 f of the inn over tha
Utilities! wsj,lu of m II ii(T sand,
rocky hen is and prouuin tnriei and
clustered pluiiie of date palms thnt
rose from urceii oases, whcie, k'ajf
tents sheltered bniuU of lU'iloiiln
nnd their flock nn.l lienis of hcj
nnd eauiels. In snub places as thesa
he visited duriii(, the day nnd wit
served 1ltl1 fo'il's milk Hod bread ne
diites nmi i,l million Hinl Arabiiin
rolfee. It wns nil so like 11 story book
that he was nfinld he would wulie up
aDiiieliuiei and nnd it wns all 11 dream.
RUSKIN COLLEGE.
Muvaineal Slnrle.l li Waller V mo-
urn u In liOrrr.l of I. Hi. or Msklnat
inllslnelori ri'ua.ri'is.
Waller VrnniiH"". fi under of Ituskin
Hall, tue labor eollece n Ovfnrd, l'!n(f-linn- l,
has t in jfit (j New iitk fnmi
Trenton, Mo, vl-ei- 1"' has scciiri.l
t oii,,:i ! cni t col of ,,, Autloii
eo'lc(.;e mil n.. ilan('iil lis naine In
I i ' i'l colli )'e. 'I'lie .,., rn"i''i' stiil'l
with a bi'i ilii .11 I. ,1,1 , entirelyfree of debt. I.i'.i'ii i,ci,s of unr!
'"id f. !).' In eii .h, t:.'ii.i.xi of
which was eonii II, nl. d y the t rado
mum iht.. of Ki.ff In .: ni.il j lo,!1!.!) en
by friends of he mo' f'lo'iil here, I'rof,
i MiPer. .. , nt of Av- -
0 Ion colli nr. h (. In en retained 11s pre,hh nt of 1:,,
,! , )5e. I'i'of, Tl,i,tnus Will, I, He prcv.'.'rit of the Kaiiha
slnle ii'i-i- . nit 1.1I c, ha been Ui.
polntnl pencil, I ti 111 nil) of tile lir.bor eollo'.'f' ti m , me (,
The c.l'i "f of el.il etei:ee. ort'n i.led at I be HnlT.i o eon ferenee of
cial In- u-- , has nu ci 'i
olidittcil wilji Mr. Venoi ' mme-niel- it
nnit fur..., ,, ;,,.,, ;,
iu Hi; I i. 'i initlill'- In t'lilee;;!,, froiti
nut iK'i'in to (.'ft w ...!;,-- All U
'Irnirijil ( litnf bl.d.i l.iii'lf-'- . Fur p
: n 1'.:siil .liil ( BliV tl'iilllllrll. I IV r f- - lioHl'l llliiiil--
niu;,'',t fil- -r I tif ilN.ril'H Illin k l
o'n.nl.l I,.. .1
'I i lL' ""111 "i" 'f ' ". ' ! . ....- - - Il i' nil'l". i'Iv
. . .... 1. 'ill.
villi. In the went of Knjflnnd nck-Inc- e
of bend made from peony rit
lyrtH placed on tlie clilid' neck to
the ((iei at and one of liniber
bciiili, wu alhti t,ioiij,'ht tu be power-ful.
There waft n tradition that from 11m
lime (h(wroe, the I'eihlnn, curried off
piece of the 1riin crnmi from
the nuinber of teeth In
the inoutlis of men was reduced from
.'13 to It in needles) to nay, !nrw- -
ver, that mnnklnd U uunlly pro-
vided with a full complement of Ut.
Teeth have been win xhlped, nnd Infact n vj venerated n relic in onin
reli(fliiUR rhrine. I'.iiddhu' tooth I
Jinserved in a femple In India, thn( iii(;alcse wornlilped thn tooth of a
monkey, while nn elephant' tooth
I"
Silver Citv Assay ()fire!LMLiV u chi) l"t:t'il"if nnv f i Uhi t tth .1
V, : d1'' fl' i;;'. Hi' f i'l f.j2 :
, v, sr.,, . ti; i!,f!i fi k IT' 1! .1 M Ml V k ' 'I
.i?n l .ii t.ii u." fiffJ,(J'jOcc . Ail v ' kiif ;,..h ;! :.. r. i it ft.i- SlJ.iil.i 'i
II I'l .IT, WO lVAI t .t WOO!),
IVopI i'ld. H.
ll.i. !.".!, K'lvvr ( iiy New M xif"
Cn pir , Con ml, .'. i lt and fi
incn wni k hi li' ileil.
M uling Fnvi pc - In f.
Survcyini'. Mappi'tr nmi KfM.(ii' ,' Mil:
in 1'ropi rlii-- a i i. i a ty.
I 'jrn" p .iiili'iii f .S' lu ilf I.
tind a Hhark' tooth nerved a ulinllar
piirpo.ne Hmon)f the Mulabnr lalnnder
11 ud thn Tuii(tt liiliinder ropeetively,
THE LATEST.
f'o.vvicru on the Inte rnutioniil and
Great Northern travel In special car.
Tiik three eoiiiitif of Knox, Athena
nnd Fairfield, O., return a certiUcati)
. i.
"Mo tro V . to ins.v ir 0, icstions. I;.n. IHJRLINGAME A CO.,ASSAY OFFICE
VMlflMbt in CuhatAoAWA. Pntni.T". t.y irmi; or
..), lulI riic.
.d'i le inthat tlieiC;ld& Silier Buiilsn " f UHlllXILIl.X;,M Iti'iJi Manly P'i'iiip".l tf.ift lp'ive. El I'nnn diily Rt.il runu
St. Fj.hii Um-uf- i "iHi'y without r!imi, wltr .lircrit ",.
n f?T UV? f! Ccncentraticn Tests tiVkj i4 I f I t ti $?'H'l'h I73C-I7- 3 Lawrence Sit.. Lvr, CjU
In nil in ,U.r- - tluro . ' - - ....
which ih, 'i 1 . csU'iisio.i work wi.Jbe
..("el.
': $
..,ii m uiKila f..r Iha N nth Hn-l Kmt; MlKodircct cnnnf t. i
yi ii'oviii Sin-trpft(,- f NVwOrlf-nnsfo- r ill points p ie Bonteunt.
I'll r
.tat I'n-cn- , I'llllinrtn UUIle, illnP .erf.
AllElt'gHUt New Clmirs
Cars-Sf- atg Fcpo.
Hnli.J Yetihulcil Truir.B Thr(.n"hn-.it- . JVMill.to.IK. I'll, .. w...-- "
I.; j ii i ream y.r.r.x - ;
c'Hle.'i"t:ie-'!!!.el- s X i
li.O 'J if. t1 lil.'..il'1'.l 1. VJM '1-
r Cj.'I iu ,!n liuJ f -Hf.iti.ick .
t rri.m T!:.It Id pbe4 lit" oto, i.p. f
aver Ci cid nrui.m ft. 4 'l tin i'fw I.
Dl"'!ia!f! ftTul ft C'.f. folN'lvll. it it .I'm.
not prMt'ice nee-t- lA-g- e (', W 'nt it lmg-r;;- .it ,y uih;I ; l r..il (!, Iti l7 bib...ELY ilKo l UKIiS. It VI htriwi, lo w Vurk.
them.
A lill.r. bin pnssed the New Jersey
einite which probibitrt the lioldili(f of
liny election in this bnrrnoiri of any
hotel where liquors are sohl.
'I'liK byt'ienie coti(freii nt Hilda I'eslliliroiiiht out the fact that there are
four times: a many mnn who stammer
h there are women whoare ho alllicted,
A HiKcri'.on( oi'i: detector by which
nun part of blood in a solution of .',(),.
IKKl purtacan be discovered ban been in
vented by M. (lc Thierry. It will be of
value in murder ca.nn w here the tain
are very minute.
lIn i.lAKii ball of cant itteel hava
lieen iniidn and used anci'cssf ully at
(Stockholm. They are hollow and weltfh
about a much an the ordinal y ivory
bull. A lathe in used to turn them to
H'rfeet mooUiiics.
(!; ForUiVonptivo lS'n-jblet- , or otliar iofurmrtion, cnll n r.r dJriii,
(je.iiilnr. itairpid C C C Nrvr mid In hi.'k.
Ikwrc (it Hie drjitr iu trie' tu till
"0!ii.'L.ii"4 u- -t as giod,"
Al l.'c I. in rn!i "e a four year'
course w 'Il ecu o; !y ?t.rt, hut the atii-de-
will l ine lo work, under skil'ed
diiectloii, leiu ' comhtired o u of the
most islualili' fnili. e of the train-li.-
Mr. Vroomun I now at work raisin;
a "merit fund" f Ii o,( s', which w'll
be used to proWilV seholnra' lp. Tren-
ton. Mo., has proinbrd lo rr' f J.I 1(
and Kansn Hliy ami tf. I .mi li.lsXt
eiifh.
In New 'ork it la expf d a r1,deuce tnlluc will be estahli.slied smd
t wt Ich yoimir men enn 'iie for tbr.u
dollar a week and pursue their
sin. Iie while fiiii(f ou with their rfv
ulur w 1 k. ,
jm H. W. cum i.i, '
i? s.W. P. a., c;'. r. fe. T- - A.
Kl Pai,Trxaii- - DhIIbh, Tf x ih. LOCAIIJ.V I'.LANKS i
I"o Sa-- at this Off; re..y I .L.iiti, , c'iri- - cni.si wu .mi f.,r(''er.0cl.c. J1CC C, ii, urui.ni.iU f ..I ui.u ifiuii
SIERRA COUNfl OFKlt'JfiWIn.t"ln,U mininif claim, uuaurveyedthat aairi firm will rv BOin ofPUND- - Creipin Aragon.ONK HUNUKKI) DOLLAKS for
raith ami every caae of f'ATARRH
fPierr a County advocate
,W. O, Two')-'- , and Proprietor FOLD, t,o.
Stop the Cough
and works off the Cold- -
Laxative Bromo-Qninin- e Tableta
core a oold in one day. No cure,
no Fay. Price 25 centa.
Jamea Keay.
M Duran.that cannot be cored by the uae ol W.H. it. Llewellyn,. ..Diatrirt Atpriiaf
Procnpw T'irve P" r""" y u,hUiLVB UATApBH t .t'llE.If MANX. i. CUKMiJt.
Vwara to before) ina end BUO--
wnun and alic ecribed in uy preaenoe, thia 6ib
ptny (ft einacai-'ji- iV"V
"laeY-a- r
Kit MotiMie ...
Three Mon'he. .
On Month
tingla .'
day of MecntB br, A. t. lotH).imtt all
confi-drnc- e
in hrraelf.
Iter alep ia alow.
.2.0f)
..l.i'ft
.. 70
.
Sift
.. 10
Thoa. C. Hail .i-- i onm ,i.ifi
J C. Pien- - inona, . .Teaeure-- - ,& ,Col leci jr
Will. M. "Kobina hi eriff
Andrew kellpf AMiavi
Frank ft iiin. ,o'it. shvoJa
COUiJT DATP8.
Fo-irl- h Moqdayain MayandNovapj
her Pittrict Court fof the Third Jndi. i
Iriatrict conyepea In Sierra County, hje
Honor, Judge F. W. Paiker.preaiding .
W.P.Gilpin claimant and at ita n. w.
corner hy the Liu.-ol- loda nwninif iaiui,
ooaurveyed Richard Wooleny claimant,
and on the eaat by tie CimH
mining claim. ,
The euuth boundary 'macula 2- -3 and
3-
-4 of t5orey No. 45 JJ '" MaWining i laiflj. and cnrNo. 4 atanda on
.in3-4o- f Stir. No.45C. the "teeder'
ioda wining claim. Hie riniiamehoiiiiig
tiold and Cupper Miuin)? Coii.oany i
claimant.
TheCincinoati Me wining claim
at corner No. 1. Idjmticid wilh
the ioeua of the location corner which
l.aiheen naria))v deatroyed hy plfM-e- r
workinfa4iid)J.aalain QnyraMk K"J-n- .
and identical with corner No, r, "Pr-per- "
lw!a mininif claim of bills eurvey.
A gyetuta aoiie 2nvHxti ina. chim lml
on t. and 4 J 132 C. on ita eiiHtern fare,
aetlaina. tn theeartli with a mound '
alone JV'Ctae and ft. high alonK-,-
tlm au.mn Ac. Hi de- -
-i A. W. Cil'flA'SU.N,
Notary 'qblic,
Hall'a Catarrh Curt la te,ktn in- -
iMiiaiiiig "itiMriBiii Ilr
Don'J Accept a Substitute !
When you ask for Cascarets be
sure you get the genuine Cascarets
Candy Cathartic! Jon't accept
fraudulent substitute, initiation PI
counterfeits! Genuine tabled etamp
ed C. C. C. Never x)J4 in bulk.
All druggists, lc.
uinli are rajnei
)jn want tlie im- - ternallf, and rwta directly n thehlr.d and muooua aurfo8 of tbaaiHnary blowa
winch threaten
eyetm. Hand for tpetimooiftle. free.
Thr Surra Counfy AJforatt it tnlernl
Itllhf lttl)Pct al nUi'kori,, Hitrrif Cn ,
'Sue Ainuu, or IrQnuini'iimthruufh Ihf
V. H. Mailt, nt trcon4 f i'Ut matltt .
Jifr. When a
TH5ICR W V -
areka the meana p health alia la ofUe gold by all Drtifrgiate; 75c
Hall'a Family j'illeare tbe heat. NO.like a woman liliourota. nne n. ufonMmee. She faonot tell what bee APPLICATION TO" A PATENT.Tna AnVOTAMie the 0ual Paper of
tierra County. etlort will leau u,
nnr im?m mvw Yf
ti,,. .1.1. and then to tbe other in uacar- - V. S. Un.l Ollioc.
tainly and ikniht. ( fpxico,l. I'M.)A aeri'bejj in the aiwey of theiie mining claim of Hiia gnrvey.
NOTICK OF 8AI R UNPf'-B-' MOBT
ACiK.
.
U HFRKAa nn Jaiinnrv lit ill. 1f. Joainll
The aicn woman wio f f Tu..ii PrrM-rimio- n otav rfo ao wttpFIUIJAY, NOVKMHKll 7, X'M. NOTIfJK I HF.Ka?BY (JIVF.N that Thence p. 84 "leu. U mm. r..
Va. 12 ilctr- 0.r) kiin. K.n i'urkma and Cvnthia i. Frrkina, bia
A. T. & 8. F. R'y CO.
fifffS Table in tflVct at Lake
Valley. June let, 19 2.
Train Arnvee at Lake Valley a,)
10:oUa. m. peparta 11 :10 a. m.
Leavea Osceola at 10:35 a. oa,
Leaves Oecoela at 11:25 a. in.
Lavee NuttatlO.-OO.a- . m. Arrivta
t Nntt at 11 :55 a. m.
U. A. Hallok, Ajjenl.
8UNDAY TRAIN TAKEN OFF
Lake Valley Station, Jauuerf
3l.t, 100 Subday treip aervice
aolte ronftileiK. It i?"t W""
eye.1 Inveatigatiou. TJ)'r Ji4 1 no
hraitation in following Uie l.umlred of 150. feet Knai), cotirne euat and wet.wife, mnda anil aVliTr4 to Samoa I'.MiU-liel- i Uiwir H'rnin nrKH deed, bciir.
Hid itnlfl of khiU day, whcrwlif iSv "rant
A UmaiiMil anil aiUil to Uia aaid Jacuea V
.thouaaixla ol women who qtc
rrlrrt run or womaolv ilU in tha uat
450. feet
.rroyo Rico, courae nortlieaat-erlv- .
ri?0. feel K)!td, comae north and aonth.M, i.i.ll. hia linira and aaainna furafor allof thia tnbciue. ' , 7t4. leot Ko'l,A!mirbe nnrim a.'ierfy amu' "Kavorit PrearripMon " curea inrRu- - llin f'liUiWinif deacfilmd lot or roal of
uiid raiJaatMM. aitaate. Irina and l
KINGSTON.
'
-
The Aoaericao-8pani- b, baile giv.
d by tba repubhcane lt Friday,
nuder lbs management of Jol- - A.
W. Iferrle, Major Merlot and J. VV.
Honaingr. waa well attended by
aouthweaterly,
13H5.1 feet corner No. t A miopia B'oneheala iofliuninaUon arui uktliQa aud
curra female weak nraa.
The l'rwiw tioUl Miinnu A MMJinK
wiiuwi I'lwtoHice adilresa ia Hili-Ixir-
Bierra County. NfW Wio. bus
llnailay (Hoil ita Hf.filii-ulio- for a patent
lor Two Thoiujmil 3ix lluii'lre l ami
.;inh(tyFive and two-tenth- n linear feet
of Hie t'loejer (iroup Minjnif Claim
mine r vein, lrinK K' and other
metala irith aiirrtoe prompt tn Tionper
o.li.-Hii- 47H.h ft, x S44.4 ft, in width
and Hie (Jiin'itiriHti lielo rl.iim 47H.5) It.
f,'i;t feet in wiiHIi, eiiutl in the l.ae
AniiiiuH Mining DiMtrirt, t'otjnty of Sier-
ra, and Turrjiory of Now Meairo mid
teHiymtt. d hy the fifld notes an1 ofliuial
i...t ou file in llila niHoo a Mineral
Tovynhi ISS.UaiiRw
7 W. ,.f Hie New Mexico 1'uufitutl Me- -
24xl5x 4 ina. entai led 2 iM C on Ua
wegtern face, ?l 14 ihh, In l lie eain,
with nj. tit ml of alonea 2 ft. b;ne and Mi on (.age valley prapjun if aucon
With lmn HI" m "
tuaMil ovr Iht lut yur wonrtrrtirl fn.ii I
rnl IhrM fw Mni. fcoi.lnf ih.i mm 't" H, lilarli Hloiigeide, atandingun the weat-
ern eiiie of .Imiea' Hill.
wuttwn win i'T . - -
wnTrt Mr: Cot a I. Orn.i.rln Fr- -Mb tbo Bpaniali iind Atnerioaoi tiojjed.
Train (fill run daily
except Sunday.
U. A. Haiuh-k- Aceu
iiioin Hi't'omilTof Wrra ana) t rrriluryuf
New Mnifio, tiwil s Mifinniii(f at tba north
walc.riar of Jxt Jo, (4) f.Mir in Work
No. (1 ) on, In tha Twnaie of Hllat"ro,
aa atiown iy llieulat tliorwif on U in the
i.fnoa of Ilia 1'r.iW V,trk of aaid Sierr
County, New Mcllooj Tuanoa aoutn 77
deriM-- a a, ininntca Wt on a hne with (lie
w mi Hi aide of Cljinora Htreet (v1) "T ' ".
tin lie ai,utlirlyr)aralji'l with tha Wat aide
of "i(J I 't No. If.) fouratul ! No. ()
in id Jtloek No. li) one, UJ hon-drw- l
nnd eighty f I thenne eaatorly at
...i.i . ..,.!. Vil frttn tlia wi-- aiiiw Una
Whence the I a iof thia dIaoa. TliH mnmo .good
1. ll rl l4rl of til IIB1 atonea 2 ft, bane and 2 ft. high b. ara a.and tbn enchilada f.ypper a decided atht. iMikathr. and win in i" " wh t.-j Hi deg ()) min. e. iohj fflown i rmmrnr" ,.j.r,
ELLfOfT,UOOf'HS. Thdi.re
M. 7 .leif. lifi mil'.. '1 .
Vu. 10 dcii.40 min. K. BA.2;J. feel Point, whence tbe ennt end cenMr. and Mra. L. A. Herring want
ter location niiiniin.eiit. a pli' ce.iar
ix6 ina.and 4 ft, lonif, aet brnilv m tne
ri lian Hiii'l Miner.. I Shrvey No, ttlr? !
inxdeai-ritiei- l hh f..llowa, lo- - it
The I'ruHiier l.o le Mlnipt? Claim,
Jd'Kiiitiini; ut No, 1, iilontioul
villi the liK-p- t of the ImiMoii eorner,
vhirh lias heen t.rtiBl)y ilpatroyeil by
nhioer workitnra and Hnnda in Hie unvk.
M frrarriviioii. anu p'i o' .n.-- ., ....-wh- a
I ilili V iw auniiuJ ' M"1 "f
w.ik wll f"'n taa w any- -
thliif ""V
Ukfii IMOrio l.r Hc P..rll r
arrltitlnn and on at M ' CnmvnnA "'"
IMirl WM.I and a.ral .l1 of hi. I'lraMilt
pcllfia' brtlat avanr day. Mr aua-
-
ta.t aaya I look lln tvair U "I'leaaant I'elleta cure
and aick baadache.
down to tbn Star city taut Monday
toaea$Jre. W.J. Uaay, who baa
been vary ill. At prnaent ebe ia
of aaid Lot (SI flvnt thanre nwtbeiW
nIoiiu the w-- t alile line of aaid lot No. 4J
f.mr, and (o) fl to tlia v1"0" "' ''8in"""'
To(tPlbr with all and ammilar, tha laiida.
taifinr;ila, and hrlitiuiif.uta tliareunto
lialotiKinK or 'P 9n viH apuarlaininif.
Ami iri,iaa itn aiild In nil wna aold and
earth and aurroiipded by u mound of
gtotiea $ It. bae aj;d l'j fl. high, bcaia a.
83 "eg. f ) 11)11. e, W ft.
Vff, leet tjortmr !. ;j, a locfioji cor.A avenita atnlie (ixatxt! ilia. rliieeml f- -much improved. , nar.1 on its wehtern fuce, i act f
Mr. John Ilaldheiojnr waa hood inn. in the P;irtli. witli a inoun.t of atone" A imrjilivry atone 24xl2ll in- -, cbiaeleil
--fr 3 li;i2C on It weatorn face, in aet 14
ina. in th.i eurtli. w ill) ainniiiHl of atonea
if ft, huge and I )f f1, high alonifrd Ie. on
ft, linue iitnl 2!i'ft. hiifli abmpHide.
A porpl.yrr ledtfe rliiwlttd II U 4 I U3-bea- ra
n. Hl'iletf.'M loin e. M'i ft. no t
A
'''r.hyry leiljjn ubiel.-i- l B It 4r 1it i l.i.:.r..' i ili'v. O.'i n.in. w. 4ti.i) ft.
lying on the di)wp at bia mine in
an unoonaoioaa condition, Tueaday
Uat, from paralyeia. Jfa waa takeu
to bia Lome and Or, (Jlven haatily
aummoned. Hi frienda are uiak-in- s
biin aa comfortable aa imeaible
toe eaiU:ii l.ue(il .loin-- 1 in. ne ir tu
amnmit, and 6 It, w.-- t 'f eomu I i pl.icttf
workii'K"- -
Thence N. K2 lea. 15 mill. W.
Va. 11
.leg. 21 min. F.
533. feet Point whemv tj.iriier No, 2, Stir
No, !I45 C, Feeder" I do mniU cjaim.
the HiniiHinnboiiing (Jul I aud ('oi'iyiir
The ' i eorner lo ei'i?li- - llH lt and Vd. T.
15 N. li. 7 W. of the New Mexico ''rin
i ip.il beara n. M dc(. 00 iiiin, m,
M:tr. ft.
until bia aieter, Mra. Hem, of Now Cor. No, 1, 11:$ atiimla 45 ft. onMi ofthe centi r i f Uie Ueiial Wat.'r way of
4ttorpef f Lap,
Jlillal.oro, N. f
ALOYH
ASSAYPft AND CHEM
1ST,
UJLLSUOJiP, N M.
kBW fffice at laidla-- v building
west of Oourt Hopae.
FfiANK I. tfjVEN. M. L)
HILL8ijKO, N. M.
Pflice Poet-Ottic- e Urn-- j 8tore.
y
W. H. ItlJCHEK,
NOTARY PUBLIC.
HilUfioro, - - Meicq
JiEJJAHl.li ASSAYS
Mining Cominiiiv. claiiinir.t. bears it, I'lYork, can be jieard from, Mr
Ualdhcimer bad ft alight shock i
jfa raonlla ago.
deg. 54 w n. . 111.4 it. in d comer No. 3
ol the a .m.. atirvey s n. )0 dug, 54
tnin. w. 312.4 ft.
(ray I. lift pulrli.
Tht'ine N. HJ ilotr. 25 niln. W.
Va. 12 il.'K. 05 niin. K.
2ri0. feet firavhafk Ij'iloli, oipirweaalcrly
not), f.at em. ,11 L'ul.h. fun rue aoillheaat
eonayd to anid Mitolu ll to aj'Oiir" h "y-lua-
of of nn liidnl.lidnaaa f trw.W of
tha aaid Joainh I), and t ynlhiM J. l'orkina
to aaid Mitoliell, aa ty thajr
proiiiiitaoiy note niaile anrt liy
thmn to theaaid Mltoheli. whuih W not
ia in tna vorda aud fi(fura aa fojlowa, to--
liiuO.00 HiMaaono. N. M,,
January iiu, 1HHT.
Twolra montlia aftor data for value
we firoinixe to ay to the ordr of
Jniuua V. Mitulmli the mini of an hundred
dollBia, ti,M'r with iiiterent at the ratij
of one Der oeiit par niouth frmu dale
P','J' JoaiAH I). I'rmiwa
d'TMTiiiA J r'naa""'-Aii-
wlier a U waa provided i" aaid inurt-"K- e
dt'ed that if the aaid auin of nionev in
aaid proiiiiaitory note apmiifliMj tooKiir ariib
tha ilit(irat toarorne tlicrnon waapnid whmi
tha annie booniue due and pnyatde, thru anil
lu tknt oaw the aaid mort((tite leeil
null and void. Hut in oa of fnilura
of pnviinml )iy the aaid Krniitor in aaid mi.rt-iiHdo-
of tlia ajind jrinoijml auiimf nioii-C-
III ni iiiiIh HiM'oillid id tUe inturmt
thnrKoii or of either anid nuin o inturt-M- t
thi'll tlm aaid jHima V. Mltolu-l- l wan Hiitlior-iw-
and empowered to lalia pimwa-- .n of
anid raiiti-- praiiiiaoa, npil after Imviiii
ujviin nolioe of tha time and JjIhim f a.'tlf
liV notion pul.lUhi-- i.i aoiun uwapni-- ' print-
ed In tln Colmly of Siiarra at lnal lw.ntv
Jhjk prliir lu'thi'tini.'of anle.eiwiaia puli-li-
annHoo am) wll at tha Bant lr of Hie(lonrt ti .una til Ilillahoro, New M"iioo, to
ft(i(i,n Croaa line -3 nr, $ P45 0, ut
a, 74 deg. SJfl mm. w, jl.lt It. fr.iu cornprThe democratio candidttea gave eilv, trilui'ary to (irayhatk (juloll about
l.MI (e.. ilitiiiit.
ias-1.- feel Corner So, p, inilentmal
Nn. 2, of tbitt aurvi y,
725. feet Ron I. eouran northeily,ball to their Arjiertoan frienda
745, feet Uuad. uoo'a-- ' iiortherly and (itu ith tlm loi'iitii.n :ornar. wliu'h w ih a
ah..it 4(1 it. n rtli of for of road,ce.lnr iHint 4 itta. tlii). and 4 ft. I 'tit,', I
aet Haturday night, which waa a
graudeuooean. A lunch good enough 1250, f..,-- t Armyn Hi'ti, cotose ij.ir'beriy,Hr,lv in Mill am n mil. Ie i r a
13111 2 et Con or N- - . 4.n.on. il .if atoned ' ft. linue m-- i ft. hiitlifor tba goda, waa eerved. They
aa reaigned bia poeition and gone
jto Teiaa with bia family.
. Jhe cook of tr V Cr.wT killed
Bob MoManaa in a quarrel at Mg-dalen- a.
Bcb MoManae wee a cow-ponoh- er
in the employ of tbe V
Crnaa T company. Tbe cook Vent
under the name of Dud Ureen and
waa a qaarrelyom fallow; he took
horse ud headwl for the ranch
after the ebooting occurred, wberfl
be got ft freeb borae- .- Later; Dud
Green ia in the mountaina aud baa
ennt word that be would kill wevnr-- 1
of tbe boye tmfore he left- He
ia now ootiaidered ,cr.y.
Tbe V Croaa T company i mak
jng to takedown the
wire fenoe ou the govwrumnnt land.
Clark., Tut'ie and Y.jpi,, lave
completed the aaaeeaiuent on their
group of mining cliiiin.
Thoa.'Hcftlea baa a forco of men
at work on hie apapaHinpiit.
A nPKr murderer waa shot to
death hear Salem Alalmma.
ohn.son waa mn oyer
by a 'freight train at (Jallup, and
waa killed.
The ooal ninea north of Macda- -
A t,.ih aloiM- 'lixllxS ill", (rllifij,.l
2 i:r ! ia il 14 in- -, in t lie eurtli. wi'litripped the light, fantaatio until
i I cor-- er
Jfo, 4 of the ' Piofp.-r- lode mioii g 'j iin
. f tlija Hilirav, A eveliitp ijt..pe i l,a ledf op too an I 4 J 132 V on fl.e ent. n
face, aet 4 it a. I i tif cirlb wi'h a.iimnl
a imiiiii.I of Mtui.eM 'm H, hamj D.I ft,liib nlfilienitii.dawn. Tba candidate gave
tlinir
Hpnninb frienda thejr damea laat
Moudny niplit. Pemooratu ahynya
A l"(Ue el.in.lel lll f 5
IV.fl i' hear.-- n, :t"i deif, 4Dinin, v, -
and a ooinlivrv Ih.L'h fhieled H K -
11:12 1', iiitna'ti. 1 Uou, 40 mill, w, 0.85
Uf'W
(ioid and pilver
Lead
tjold, .Silver bd Cufiper. . 1...U
of atijiioa 'i' j ft. !. tin. I 2 ft, H''i,Tbia rortier haa the funis lienr nga
UK d. n'i'n.l in til" ti.'lil in.lea . i tli. aur-
vev of fcur, No, IJ32 I'rmp.-- r lixi-- r))iiiing
of thirt HtirveVjCorner No. 3 sinr, No, 11.45 C "Fee. lfir"o.lp
mining pl.iiin n, 7 ti deg, M n.ui, a,
HIS fl,
Thence V, 7 ,leg. 35 mi'i. F,
Va. 12 deg. 4f min, K,
ThoneeP. 7 'hv, M tnin. V,
Va. 11 leir, "U niin, K.
Mr. Mullen, of Texae, la vlalting
' bia daughter, Mra. Holml'st, for an Q tn.a feet Point wlienee 'lie wi it
udefibit time. ' nnd renter, it Milit rear toet 3x ina. ami
4 it. loii. net firn.Jy in the iirtli, with i
inotind of etoliea U ft. bilce and ? ft hijrlNorth Perch waa well rpprpeep.
fed by Barr, K. aud 1). routine, aroiinj it. p, H2 .luir, Ur miu, w, IX
Saw plea by Majl ftPneiye PromQ
atteuiiop.
(Jold Mid Silver, refined andbf tioh
OQPEN ASSAY to.,
1429 Sixteenth Ht
, Denver. Colt
"
E TEAFORD,
, Dumm and Hickelta, who oame In
Tuesday to vote. tyr. Thomas Ca
eey, of Trujillo, repreaanted that
diejriq at the polls.
V mn in 'miw
'jiJll.J fi'ft I .ileal loll we.J ei (1 UI'Dter,
Iijenti. a. I w)fli fiit end cei.ter of the
Proepcr lode miuiiig . 1 1. m thia jur-vey- ,
451.7 fei-- t It. ivl, courae eaatcrlvA winter-
ly.
478,5 feet Cnrper No, l.p'ftm. qf tnhi:
ning,
Mngnetin V iriiituii JUdl1.-- 05 min, to
V.'.li g 45 min, K.
Ara,
The total area of the claim j ifl.QdM.'l
ncrea, legs iMi jlict wi(.h aiirvey No, 15C, Feedi-- r .n)e minil)g pl.tiin. the
Jo!d ft 1 ('opjH.r Mi'iing
Company claimaot 2 HIKI Mi rea. Imiving
a net area, of 13 11 bit s ,t t. t.) area .if
ProHiier ti roup In Ie uvnillK lain) ia 3 I,
22-- act e,
f"Ctl.in.
Th'sclntoi Ilea ill Hi.' N, l V, K, l.'Sco
the liiuhoat hii!dr for oaau, ll ol tna auiti
niniiul pri'iui lua mi.l rml riitc, and to c
iimj ilelivar to the piirohawr or
liicrenf a good nnd ailrhoii'tit di'iul
or di'i'dxof noiivevHni) Uierefor, "lid to iip-pl- vHit prinM.fda iins'iiu fMaa aaid aalii to
the pHMiii-u-t of tho anid pruininaory nota
and all liiliTt.nl which him nriirncd
hHvim Ural pid ouf of wild proo'i'da Hie
rtMla dl (.unit Krtlf, inrliidinu eoata f advir-tiaiut- r
aupiM. and raaoiihlil ;ttoriiay.f'a,
nnd Ilia rwldtie, if any ahotild rriiiHiu, to
uny ovar to th aaid Joalah 1); 1'erkiua and
C lit Mn J. lVrkma.
And wherraa it waooyiiniit.ed and atrreeil
by anid JoMlah 1) and 4. Perkina
wilb anid Mitohi'M in aaid ilaed flint ill ritxr
the anid note l placed in the. hnnda of an
attorney for rollt et inn. or in eiiae anv a
ha iimlitut.il for the foreol.mute of
anid ui.rtnif aithnr in a court of e(iitty or
uudnr tba pownrof aale thrriun vinlniiii'd,
that the anid Mitchell be allowed, aa a
attoiiiet fi. hauiu'of fifty dol-lara to hco.tma an ndditioniil rim no noun
the anid pri'mtwa, and to he mHtnrml by aaid
tnortuai.'H and Im id in the aame tuuiiucr
aa tbe aaid mimiaaorv note.
And wliefona on Kciirnnry 2nd. 1W, aaid
uiortace dead a dill? acki..wl..dud and
recorded in the (imceof tbe Perflate I lerk
nnd It qi.rib'r iif inl l !ouiir of
Sierra ou pna U lu ltook li i MorrUdKnlaMida. '
And wberea . the aaid Jainea Ji, Mitchell
ia now and haa tM.cn tha owner and holder
of anid note a ud iuo( .irae etar tiw the
ecution thereof.
And whrrena default haa beftji nmde in
the payment of aid u.ite and there ia uow
dua nnd owing-- tliarnon ninety Ulna dollara
nnd ten centa,
And whereaaaaid note hne haen plnoed In
3 (t.
400. feet k tu li, course nnrth-a.iaterl-
5H). fuet Itoad. courae easterly and
Healerly.
544.4 1,'el Cornc No. 3, A poriiliyrv
alone 24Hfl ina.i-liiael- i il JlXP.eet
14 ina, in Hie eaih. with it tnounil of
atonea (I ft. bnne himI ft. Iml'Ii iioiiKaite,
The I.H ttlioti cor uer, a cedar .gt, 4
ina. iha. tnul 4 ft. lony, in a crevice of
nn k I'jolf and eirrmiielivt by a rfiouii'l
of Hlpoea 2 (t. 1'iise ami i ft. liitjli,
n. . !. 31 min. w. 3H.4 It.A' iioij.hvFv leiltrei-liiaele- B R 3 T133
r hi lira n. 45 ilp. 07 niin. w. 17, ft, and
u p.Mplivrv b'.lif dilw jeil B It 3 lli)2
P ii.n n. 15 ii'l, It) ii.m.w, 27.t ft
Corjjr"!fo. 3, purvey No. 145 B ' Xrpa--
iiiijn'llilllilit; ''liviiil , the H'tlllnilllionmir
Ihil. I ami Copper Miri in if ('iiiihiiiv
clitiiiiaiil, Ix'nra n. H;i iltjg loin. e. .3
ft.
Thenre S, 8.1 dps. 31 min, K.
' Va. 10 deif. uTi tniu. K.
01 feet CMealino ;'r. No. n45 1
"Xniiia" lo.le initiinx clip'ili, Hie Kliina-malmnin-
tlold and ?oiper Mi"ii) Cuffi-pnn- v
I'laimnnt, at i. 47 il-- tf. 20 tnin. w.
2S.5 f from (Jorl No. 3 of that amrey.
Uvery and Feed Stable
IIILLS-HQRO-
,
, : N. M.
THE UNION BAIT
Thp only firat-cbir-- a place in towQ;
Always have on hand the fiueat
atopk of H iuea and
,,,,Lirnor,,..
We handle only tie beat Import
ed and pomeetjp Uignra...
Try tem and ynt t!l be ro
Yinced.
BBNSPN A MQOKE, Proprietor..
177.SI liHt Croaa line 3- -4 ol Hur, No, U.
ll,"Xniaa'' lode inintntji l mn, ar H.tiSib.K.
lei.it nre aaid to be the beet lu the
territory.
Near Portal lee a cowboy namod
Daugherty, waa thrown from big
home and badly injured.
Trnaaurer Itoberin'.report ehowa
that Uncle Ham ha? ft aurplua on
baud of ftll.2B7.a7it
It ia aaid that (teneral Adame
oa ii biiipII oil in hitf wel 1 on the
(iuardlti.e oooutj.
TheTreaaurer Mining A Redoes
lion company baa laen ornaniaed
with principal office at Oraham,
New Meaico.
JUST WHAT YOU NEK1).
Chamberlaln'a Hlomacb and Liver
Tableta.
When you feel dull after eating.
When you have no appetite.
Vhen you have ft bad taate in
tbehiouib.
When your liPt ia, torpid.
When your bowela are Qou'etipat- -
ed.
When you have a headache
When you feel hilioae.
They W'H improve your appetite,
clenuaeand inyigoratp your stuiuacli
and reiiulate your liver and bowela.
1'rioe 2"o per boi. Foraale by all
druggiata.
VS.T, 13 H. H, r Wet "f tun Nea J,Jexioo
Prlncipnl Xli-- iliiiu, at. d ia joined on the
west by the l'nier lo.le mining claim
of Huh eurvey,
Qn the Bum!) Ji irtjy by tlm Syr, No, 045
C Feeder inmit g cliiim, with which
itcoiilii ta, tbe Siutiitiunhonitig Qi I and
CopiH-- r .Mining (loinpnny cl.iiinant, ami
on llie other Hide hy puhjio iL.tiifiin,
'Ilie notice of lo.'iition of Hie proapor
A Ciniiinniili bnle mining cl ima are it)
corded in the Kecorder'a nlrjce of sinrr.i
County, New M'-xi- . o in I to. It ft j) t)j
Slining on pagea, rei-pe- . tivi ly
Utl4AH77.
Any and all reTaona, cilmtng a Iverae-l- y
any pxit tion ol Proflppr t 'rnp IxxloSlining enrfncor ground are
t. tile their adverao claims, witi.
the Register of th Cniled Ml a htid
tfllce, at l.iia ('rucea, in the Counly of
lynn Ana, f New Mexico,
during Ibe aixty daya' peii. tl of ptihh-calio-
hereof or I hey will I but re by
viftueo' tiie proviaiona f the Sfntnte.
Nic holas Q.ii.i.Ka,
It lyher'bv ordered that Iho foregoing
notice rf aipliculi'on for patint bp pnlliahed t-- vn iHiriial Hf Sixty ffiO) J,y(tenciuiaecutive weeka) in Thk Hiehha
the hamla of an attorney for collwitiou and
hy thia notice pr.xM.nl I inituted for the
fnrer'oaura of anid mortRnua under aaid
power of aale.
Now, therefore, NQTtCeJ I HKREHY
(1IVF.X, that I. Jatnea 1. Mitchell, by vir-l-
of tba p.wer in me Tiatedtiy aaid mort
vne deed, at ten o'ct ck in Mm forewarn
irf the flrat iiayof IVeoeniVier, l'.H. will el
p.'e and aell at public auction to the bipb-ea- tbidder for caab a lot the nlicre dnrilt-e.- l
bind and preiniaoatoaat irfy aaid amountdue and owing me on anid note, interext
tliei'aoii fnuu tha date of tbia luitine, fifty
d.illnra alto tiev-fe- and eoata of aale! and
that if 1 aiu suable to eel) aaid preiuiaea on
the day aet. at.eh aale will beco Ktuued fn lu
day today ontil tha aauie lie a'M.
Dated Oct. 22, 1JS. Jamb P. Mitoiibxi.,
Mort4ni;ee a d attorney in fnct
of Joaiah 1 au4 'yu-thi-
J. IVrklni.
Firat publioaliou hil 31, VMC
()!l min. e. 70.0 f(. from cor, rjo, of thlt(
aurvev,
Overv very romh, rocky groiiml,
I'.'tal.H feet Comer No. 4. . l aone
22x10x4 Ina. cliiaeleil 4 1 13!) P on Me
weatern face, act 14 in n tbe earth, w ith
a mound of 'uun i), fl, lia,8 HUil '3 ft.
hitih alonifejile.
Tbe oorner.a eplit cedar pi.at
Sxrl Ina. at d 4 ft. tontr, aet firmly in the
earth, ami etirrviii.le.l by a R,'tuul ul
Htocea, 2 ft. baae and 'i ft. Iiijlli, boa re a.
7 deir. 35 min. w. 10.2 fl, A porpliyrv
le.lKe cliiwIeJ HliI lKiJ heara a. 7
cli'K. 4.5 min. w. 33.7 ft, and
A Kirplivrv Ulke rhiaeled HII-(-- l 1132
a n. 41 ileir.4.5 mm. w. 38. ft.
Corner No. 4 atanda on line 3- -4 mr. No
M5 C "Feeder" Imln mitiitiR rlaini. Ilie
KinpniiialioliinB ('old Hntl ('opt'r
Company, cl umant, at N. 7tide(f. 8
niin. e, 307.3 fl. frow cor. N. 4 of that
aurvev.
Thence N. 7 lej. 35 min. K.
HILL8BQRQ, NEW MKXICQ
PIU0RIDE.
Mr. U H. Phillipa ia back to
fJblorida from ap extended trip
rant.
Mr. A. (1. Saneotj ia bare from
)enver, Colorado, fur tha
of tnanagein.; the Silver Monument
'uiue and mill,
Mra. William Kieur and the
Aliesea Mabry.of Roundyyille, paid
fJblorida a viait on Wednesday '
Mr. A not in Crawford, one of
phloridff'e old-tim- e oitiaena, now
a of Albuquerque, New,
Meiioo, ia atopplng ju (Julorjijg for
ft few weeks. v
Mr. H. 15. Wood, general mana-
ger for th' Oliver Mining Co., ie
back from a trip to Magdalena and
Oooorro.
Home of tha bqye got !'a little bit
rol lick y " Friday and ''m il led arou nil
ouie," thinking thy wera the "wild
bunch;" noUnly hurt. '
1 he loyal dnncx'raliq randiHtpa
fr Hicrra County paid Chloride a
viit on iloi1(iy and gave a
danc, which provtnl to be very re-
markably Well attended on ao abort
v t iliOliiw, nliu wna m jr uiutt
and enjoyable a(Tair to all partiea
onoprned. They alao gave an el-
egant eopper, which, ly the way.
waa alao remarkably wall atUtultnl;
and we are bound to remark, "That
auppar waa worthy of all the atten-
tion it received." Tbera wfrafome
abort epewrhee to the Hlnt by eef-era- l
of (he candidate; in (apt they
LJ alepy old Chloride in a gay
good, bimor for a oonple of daj
f.RAFTON.
(lorgo Foater, who baa teeo fore-v- n
for the y Croa 1 the paatyear,
THE PARLOR SALOON
Coi niy ArivoOAlic, a weekly newaiiiiiar
pllhliali.-- Ht Hilleboro. in Sierra (loon.
ty New TOM MURPHY. Prop,Hated Augnat r.Uh. A. D. 1W2.
Niciioi.ab' ("tins,
Ktigiater.
,
inaaoi rjios of parts SKaiiiP.
tViBiim, Kept. (. lSlli-
NOTK IS IIKKKHY 1.IVICN lhal tin llrni
of r A. t ailioua A K. .mi,.l.an li tbia day
....ivrf l.v mionl ennn anil all tefli--
h a v I ii a: nalm (tni aaot arm will preaaeiu e l. K. A. t'.lh.Miii whi. ulu'i Ilia Itrm'a
lndi.U'tue iit who will cuiln I all actcanli
due aaid Ann at Oalbaua t.iaHrttean."
V. A. I'.imtil'S.
ti iiai piioii. aiin zing, ii,ui4.
Pool and Biiarda
Kor aick heaiiacne try Ciiaiulwi-lain'- a
Hlomacb and Liver Tahlele;
they will ward off the attack if tak-
en in time. For aala by all drug-
giata.
"
Mr. FlixalMlh Pmlv HtanliKl tha fll
' K
..RAA.
ril..irBH.i..uuu mwu.. il "a. '
HilUhoro,
NOTICE FOR PUBLICATION.
knunn iman aulT'agiai, dnl at her
rrartmpni ef tha tr tanor.
Va I'Jite,.. 4S mm. K.
22lt 7 feel T4iit.ion euatend center, eplit
eed.ir "met 3xti ina, ami 4 ft. lonif, av-- t
firmlv to the eartli. and aurrunded b
a moui dof atone 2 ft. haae and 2ft.hifli.
4,51.7 feet Koa I, "courae easterly ami
wcttterlv.
47H.5 feel Corner No. place of hegin
ninir.
Matfiietir Variation "Oileg. p5 min. to 12
di'K. 4.5 uiiii, a.
Area.
The total area o( tbe claim, ia 15.MA4.
Here, t aa, nn.f4i-- t wit'n Snr. No, 945 B.
Xniaa bale mlniiig caim, the Hinnama-honin- n
Oold ami Copin-- r Mining Com-
pany, clairoant, Q20 acres, leaving a net
a.ua of 15 b6 cra,
lication.
Thi cl dm lira in Hie N. V., N. W.
and the N. W. i N. K. I, 36 T. 15 K
In4 Ofllrf at Im Tnifea, S.horuetn N-- i'M imuiw ;,in. at uio
advanced i;f of H7 yoara
Jot'l'b II. H.inhaai. W. II II. I lewrUyli.
WIIHAM H, H. LKWKUYS,
Malrlil Altorneji Th'trd Ju.li ll IHiirlft.
LA CRICKH. - NtW atKStt:o.
I'ra. ili In all the Court uf Rroa Ip
Uilrun4 Northern Tr.
Oitober tat. IftO. I
TOMIINSON'S
Fin Una of liquora-m- d Oigara,
NOTICK la herrhT Nn that tba fnllnwlnn
named a nlf-- f la Sled notira of bia intainlnii
to mabe anal priaif tp auppia-- i of hi claim. a,4
thai aaid pew' Will uiarte b'f.ir Thoa. o.
Halt, frotMiU Clerk. Sierra Uo, at Btllabora. N.
M..OB N"T. t I8(lt.i!8l'ANO UOMKZ Ha. t. Su. 1687 fnr the
aii NV.- ana N " It fy. R I W.Ha aaaaea tnaj f.lnnr.f tin,., in ,rov.bia e.intineoaa r1ano apoii and lirat on
of aaid land, m:
t'rbauo Amy. F.jnr'll0 Bmeoain, Joaa
and Freaoawfl iaare H ef Array, S M.NICHOLAS UaLLRB.
Hauiatrr.
ftnt rablieaxlea, On.0, lfaii. r
State or Ohio, 1
City or Toi.kdo. aa.
LroAH Cuintt, 1
Frank J. Cmtsfy mt9 oath
that be ia aenior partner of the
firm of F. J. Ciuskv A Cq doing
buaineea In the Citv of Toledo,
County and State aforeaaid, ft id
To Cure a Cold in One Day,
Take Laiative BromoQuinineTab-leta- .
All druKgiete refund the
money it it faila to cure. E. W.
Urove'eaiguatureoneach box. 2e.
I R. 7 V. of tbe New .Mexico, Prinripul
Meriilmn. and ia joined on a portion tf
ita North boundary by tha "JKichari tba aU n a,n4 ia
Wolres are killing stock in Otero
oounty.sierra County Advocate
''V O. Tmomphon. Editor nd Propiietor
FRIDAY, NOVEVER 7.
No eqasl ou earth has Hunt's
Levi Strauss & Co's
copper riveted overeJU
wear Lightning Oil tor Rheumatism andNeuralgia, as well m Sprains, Cuts,Burns, Bruises, end insect bitesand stings. Guaranteed. Prionh
. M 25 and 60 oents.durjoVIeLOCAL NEWS.
Mi OF Sl'RSOBUTION aTWCW .CH
IN 1VANCJC.
Xne Year ..........
ir M,.ntl,
Uncle Paul wants mors boys forHsWllflaV
the navy.
Tou cannot afford Io trifle with
70 a Ocmgh. It may result in some
serious if not fstal malady. Take
Three Months.
One Month
"ingle Copies f time by the forelock and ass Sim10
SOCORRO, NEW MEXICO
FALL SESSION BEGINS SEPTEMBER , 1902.
Ueg1ar4cee coarse of study:
I. CJienufj-- and Metallurgy. II. Mining Engineering.
III. Civil Engineering.
Special Mures offered io Atseying, Cbemeslry and Pairveytof;.
A preparatory Course is Maintained for the benefit of those who bavs
not bad tns beoeaaary advantages before oouiing to the School of Mines.
Tuition $5.00 for the preparatory course; 10.00fortechutcalcwre.
There is a Great Demand at Good Salaries for Young Mea
1 With a Technical Knowledge of Mining.
For Particulars address:
CHARLES A. KEYESPh. D-- Director.
mons Gogh sJvrup. Guaranteed
Price $5 and HO oents.
Measles are killing off the na
lives in Alaska.
Safe, swift aud sure lathe proper
Braoe up.
It's all over.
We told you so
Keep off the grass.
. It snowed on Tuesday.
Down to business now.
It doesn't look so bad after H.
description of Gbeathau Leja--
tive Tablets. Cur Colds in a day..
Uan be carried in vest pocket,, ftaey
to take, Uuarauteed, fries 230.
Democrats Elect Five of the County President Roosevelt voteJ atPaul Given was quite sick this Oyster Bay.week. T. G. PNG,FOR A BAD COLD.Thedog-poisone- r lias been abroad
in the laud. If you have a bad oold yon need Deslsr inIf you oan't look pleasant, do tbe
Offeials and the Republicans Get
Thre, Borland has 100 JVIa-jorit- y.
Rodey Will Carry
5ierra County.
a good reliable mdiciiJelike Cham-
berlain's Cough Remedy to loosenjbest you can.
Ou with the danoe let ioy be and relieve it, and to aJlay the irrU Dry Goods, Crocerics, Provisions, Hay.tatton and inflammation of theunoonfined.
throat and lunus. For sale by allTuru the search lights joo the IV druggists.Lake Valley Fergusson-- - 35.
Kaoaaa prams hay is worth COAndrews, 44. Borland, 45. Ea- -
18. Kelley, 21. Garcis,17. Plera-mon-
23. Parker, 11. MoAfee,
17.
Rodey, 7. Andrews, 16. How.
.Grain and Country -- Product
MINERS' SCPPIIES.
oents a bale at Santa Rosa.ton,32. Murphy, 42. Aragon, 33.
Torres, 23. O'Kelly, fi. tfaroia,
31. iiullard 35. KUeyJ 40,
PlemmooM, 37. Parker, 31.
rd, (6. Ortega, 7. Hager, 5. Tru. TUB BEST UKMKDY FORCROOP.
From the Atohison, Kan., Daily Kew Mexico.jillo, 6. Arrey, 7. Hall, 10.Kahler, 7. Smith, 3. Robins, 1. Hillsboro,Itodey. 23. Howard, 23- - Orte. Ulobu.J
Mo&toya, 7. Given, 7. Preisser,g ltj, Hager, 10, Irujillo, Zi).
Arrey. 24, Hall, 35, Given, 27,
Kahler.22. Smith, 14. Bobina,
7.
Fairvisw Fergusson, 16. Bor-lan- d,
16. Eaton, 14. Murphy, 16.
This is the season when lbs wo-
man who knows the best remedies
for otoop is in demand in svery
neighborhood. Oue of the most
terrible things in the world is to be
awakened in the iniddleof the night
J2L
Hillaboro ergusson,22. Bor- - Aragon, 6. Torres, 18. O'iJy,
and, 62- - Murpby, 61. Aragon, 6. Bullard, 14. Kelley, 18 by a whoop from one of the child40 Torres, 37. O'Kellr.41. Dal Plemmons, 19. Garcia, 16. Par.
loinaa tragedy.
The several candidates have
to their several homes.
Senator Andrews left by a ape
sial tor the railroad yesterday after,
jioon.- -
Saveral voters io Hi is preel net
Joet their votes because they failed
to register.
Mrs. W. O. Thompson lert laet
Mouday for San Franciaeo, Cel., to
be gone several weeks.
Election day was jollied npeome.
svhat by a few pugilistic euoounters.
jNo serious damage done.
The country was flooded with iii
hlican cash to Rodey through.,
Jl won. Now for statehood.
MrH.JohtJ IvtHHnr left on 'Cues-dt- y
for Snw York City where ali.e
will remain for ho rue time,.
.
It in nai.1 ih-t- t i4 Philadelphia
Miniiig & Milling company will
fioou reHumn work
.in their valuable
mioH at Andrews.
Hon. V. H Andrews arrivii
r.on. Iua croup rumedias are si
ard, 48. Garcia, 24. i'lemmons, ker, 16. most as sore to be lost, in ass of
SIERRA COUNTY BANK
Mil hKW MEXICO,
A fieneral BankingiBuslness Transacted- -
. r. ZOLLXRS President . -
W. . IWCHER, Cashttr
50. Rodey, 21. Andrews. 32. How. eroop, as s revolver is sore to belost in case of burglars. ThereBodey,85. Howard, 68. nager, ard, 21. Ortoga, 22. Hager, f , used to be an old fashoined reins55. Trujillo. 76. Arrey. 79. Hall, Trujillo, 30. Array, 19. Hall, 31. dy for croon, known as hive svrup75. Kaliler.68. 8mith,C4. Hob and tolu, but some modern mothers
ns, 74. Given, 92. Andrews, 106. say that (Jhaajherlalo s Uougli
ueniiMly la better, and does notKingston FergtiHson, 3S. Ao- - lost si much. It oaoses the palrews, 10. Borland. 33. Eatin. tient to "throw up the phlegm'
7.. Murphy, ( Aragon, 30.
Kahler, 23. Gwk, 18. Robins,
18. Given, 20. Preisser, 21.
Chloride Fergnsaon. 36. An-drew- s,
40. Borland. 41. Eaton,
41. Murpby, 42. Aragon, 36,
Torroe.37. O'Kelly. 33. Bullard,
40. Kelley, 42. Plemmous, 88,
Garcia, 43.
Rodey, 9. Howard, 4. Ortega,
quicker, and gives relief in a abort
brree. 27. U'Kelly, 27. Garcia, time, Ulr this remedy as soon aste croitpy aosgb appears and it
win prevent me attack, it never
ilt. fcullnrd, 31. Kelley. 43
Plmmous;5. I'arkor, 40.
lio.iey.iy , Andrews, 21. How
fails and is pleasant and safe to
take. Hot sale by all t'rugKiet.
.4. Hager, 4. Trujillo. 9. Arrey,Jfr VVwItieMdny. bje Ijried to j.e.t A new church is being built at
to his prmsi nrt to vote oo. Tuesday furnalogioru.
but. fil,'d tu doi. A flehyfai tialn The Las Vegas Copper oompanylnul huu up lo( a day. is putting upettenaive reduction
6. Hall, 13. Kahler, 5. Smith,
3. Kobine, 7. Given, 3.
Engle Fergusson, 13; Borland,
15; Murphy, 16; Aragon, 10; Tor-
res, 15; 0'Ke.lley, 7; Bullard, 6j
Kelley, 22; Plemmons, 16; Garcia
works at reoolote. I h plant willMrs. K'iinriy, wife of Chief
Engineer KHnnedy of th Santa be one of the finest iu the western
Geo. T. Miller,
DRUGS i. STATIONERY
Faints. Oils ;.D'l Window Class.
Orrders by Mail Given Especial Attention
Prescriptions CoinX)unded Day and Night
HILLSUOKO, ; New Mexico.
oountry
STEPPED AGAINST A HOT
STOVE.
Ft Ooutralj arrivad here Monday,
Bb is the truest of irs. W.S. Hope-rel- l
at the Amman ranch,
l)r. F. I, Oiveo received word
(his week that his Son, Guy, who is
At the A. & M. College at Manila
A child of Mrs. Geo. T. Benson,
when getting bis usual Saturday
night's bath, stepped back against
a hot stove which burned him so.
verely, The obi Id was In great
sgony and his mother oouM do noth
'ark, had a fall from a tree aud
jhr quite severely injurrd.
rv.. - . ...
17; Parker, 15.
Rodey, 14; Andrews, 26; Uov,
ard, 9; Ortega, 14; Hager, 11; Tru-jill-
16; Arrey, 11; Hall, 20;
Kahler, 22; Smith, 5; Robins, 11;
Given, 10; Preisser, 12.
Tiorra Blanoa Fergusson, 11(
Borland, 14; Eaton, 14; Murphy.17;
Aragon, 14; Torres, 14; O'Kelly.
12; (Garcia, 12; Bullard, 14; Kel-le- y,
14; Plemmons, 13; larker, 15,
Kody, 8; Andrews, 20; Howard,
5; Ortega. 5; Hager, 2; Trujillo. 5;
Arrey, 5; Hall, 6; Kahler.5; Smith,
5; Robins, 6; Given, 6 Preissnr, 4
ing to paoify bim. Remembering
that she bad a bottle or Chamber-
lain's Pain Balm in the home, she
thought she would try it. in leas
than half an hour after applying it
rd,21, Ortegn, 21. linger, 23.
Trnjillo.25, Arrry, 2S. Hajl, 31.
Given, 21. Hliler,23. Smith, 15.
H liuH,i. I'rwseer, 18,. McAfee,
16.
Lns Palomas Fergusson, JJ.
Andrews, f6, Borland, 81. Eat-
on. 13. Murphy, 23. Aragon, 17.
Torres, 18. O'Kelly, 3 Garcia,
20. Billiard, 9. Kelley, 38. Par.
krr, 12. Plemmous, 21, McAfee,
13.
Ilodey, 41. Andrews, 50. flow,
ard. 21. Ortaga. 39. Hager, 30,
Trujillo, 33. Arrey, 32. Hall, 49.
Kahler, 43. Smith, 13. Robins,
30. Montoya, 39. Given, 26.
Pretsser, 27.
Cachillo Fergusson, 37. Bor.
land, 39. Eaton, 36. Murphy, 38.
Aragon, 31. Torres, 41. O'Kelly,
fifi. Garcia, 47. Bullard,37 Kel
lJ 43- - PJemraonft. 42. Parker,
88.
Bodey, 22. Howard, 23. Orte-ga- ,
20. Hager, fll. Trujillo, 2S.
Arrey, 18. Hall, 13, Kahler, 22.
Smith, 10, Robins, 17. Given.
12. Preisser, ,
Montioelln Fergusson, 88. Bor-land.4- 6.
Eaton, 80, Murphy, 46.
Aragon, 42. Torres, 73, O'Kelly,
38. Bullard, 34. Kelley, 64.
Plemm ns, 52, Garcia, 80, Par.
ker, 39
Rodey, 75. Andrews, 114. How.
ard 69. Ortega, 74 Hager, 68.
Trujillo, 72. Arrey, 40 Hall, 73.
Kahler, 78, Smith, 50. Robins,
the child was quiet and aaleep, andin leas than two weeks was wall.
Mrs. Benson is a well known resi
dent of Kellar, Va. Pain Balm is
an antiseptjo liniment and especial-l- y
valuable for bnrus, outs, bruises
and sprains, For sals by all
Arroyo Bonito Fergusson, 15;
Andrew. 15; Borland, 28; Murpby,
15; Aragon, 21; Torres, 9; O'Kel-ly- ,
10; Garcia, 15; Bullard, 16;
Kelly, 32; Plemmons, 32.
Rodey, H; Andrews, 36; Howard,
23; Hager, 86; Trnjillo, 30; Ar-re-
42; Hall, 42; Given, 36; Kah-
ler, 31; Smith, 20; Robins, 19;
Preisser, 38.
Derry Fergusson, 33. Aragon,
88, OKally. 28. Bullard, 38.
Kelley, 89. Plemmons, 15. Gar-
cia, 37.
Rodey, 13. Trnjillo, 23. Hall,
23. Kfthler, 13. Smith, 12. Ro-
bins, 16. Given, 14.
tkls rirBttar It tm every kel at the foeala
Laxative Bromo-Oulnl- ne Tasuu
ta mm; thai um mm ia m
KELLEK, OMIUER & GO.
ir, uiven wominitQ Kingston
$o attend John Baldheiranr, who is
seriously ill with apopleiy, lie
was fouud on the ore dump t bis
mine where he had evidently lain
for several hours to an nuconoious
condition. At last accounts he rtss
jo a precarious state,
The total vote in the county, un
pftiniat returns, with the exception
pf Precinct No. 16 (Faulkner) is
3 18, give the majorities, estimated,
for the following candidates; Ho
dey, republican, 88. Andrews, d
by both parties, 722. Bor-
land, democrat, for the lower house,
P7. Ortega, republican, for the
Jiouse, 4. Murphy, demoorat, for
poanty commissioner 2nd district,
00. Trujillo, republican, for coon,
ty oommissioiier 3rd district, 14.
Torres, democrat, probate judge,
43. Hall, republican, for probate
plerk, 142. Kelley. demoorat, for
aseeeeor, 239. Plemmons, demo,
crat, for treasurer and collector,
J 29. Garcia, democrat, for school
nrwrintendnt. 129.
My friend, are yon suffering from
any painful and annoyiDg skin dig,
ease, such as Ringworm. Tetter,
Eczema or anything limitary If so,
just try on box of Hunt's Cure.It never tails. Guaranteed. Price
50 oents.
At Silver City, Forest Fielder
was accidentally shot in the legs.
Caebaboojuquicbedhbitaim, Ma.laria waa conquered bv Simmon's
Liver Purifier (tin boj). Protect,
ed from moisture, dust and insects.
Clears the complexion, cures oons-t- i
nation, aids and corrects action of
the liver,
Attbsl'oat OfliaCANDIES,
mum orTHE60. Given, 32. Preisser, 73.
San Jose Fergussoa, 21. An
t W s rvs n
. . - n il I CI,,,, n.maAnm.unition lor tu-- cs nu u..- -. rv. I
MilUNION
Faulkne- r- Aragon, 17; Kelly,
81; Onreie. 19. HolUrrt, Ht.
Trujillo, 28; Smith, 10) Given,
29- -
LATER.
Faulkner Fergusson, 26. Ro-
dey, 22. Andrews, 42. Borland
36. Eaton, 2l Howard, 11. On
tega, 22. Murphy, 27. Hager. 20,
Aragon, 17. Trnjillo, 28. Torres,
27. Arrey, 21. O'Kelly, 15. ffall,
33. Bullard, 32. Kahler, 16. K-- I
ley, 31. Smith, 16. Plemmons.
29. Robins, 19. Carols, 19. Giv-a- n
29.
iW. Murpby, 22. Aragon, 32.
Torres. B9. O'Kelly.35. Bullard,
20. Kelley, W. Plemmons, 27.
Garcia, 37.
Rodey, 35. Andrsws.40. How.
ard, 26. Ortega, 18. Hager, 24.
Trujillo, 14. Arrey, 17. Hall. 21.
Kahler, 26, Smith, 21. Robins,
19. Given, 9.
Hermosa Fergusson, 17. An.
drews, 16. Borland, 17. Eaton,
17. Morphy, 19. Aragon, 18
Torres, 17. O'Kelly, 1. Bullard,
Pannel and Screen Doors.
R. H. WILLIAMS, Proprietor.
Choloe Bleaks, Choioe Roasts.
Best Beef. Best Prices,
Gams in season
Hillsboro, New Msiioo.
BI aw in Twr SMmii t!r BM Srait.P1ll.nrlltiMTllU aII'M. AM S r!laaMaMFC..UiiMerS.f.
U Miners' Supplies, E t.
KQ VALLEY and HILL8DORO- -
.Aft) Mi-- .MgfVi?iS''-TS-- 1 v.a:-p- "WHAT DO YOU KNOW? tniy sierra eonnty ..t entering an eranf advance ami pro eiity commonaur-flt- ewith linmcuae and varied utlu
rral r M.xin ea.
itrnnne, ana ntiotit f'fteeri mllen from
1 1 HlHlinrn. Curlo.'id Hlilpineiitu of
twenty per rent, copper ore, onrrylnK
lilno K '''1 ninl hIIvcJ', Hut li ornlo f t it- - 4i- -' r U tj J f
Ab..ut SIHKA COUNTY, NMVV Mf:X!CO, and Its '""'. ..mi imu- m.
rr'K" fit Prr.;,oml,-nt-, ti,,, tTh"f"WKI i...HIJ n ,,. (In. cnllr U
.r'l,- - 1,1 tin ,l"l
Mines of HOLD and S.'LVHK, COIIl;R, LIIAD,
IROiN and COAL.-CA- T! LH, SMIiHI and
AGRICULTURAL INTIZKIiSTS,
.llie H(.'l t.
...... .. 1. n.i At,ihi inm
x:
NEW
MEXICO'S l teak of thc&sy'a mm t fnmmm '.ruloa of the Flrln I
w'?r :lmmv inU'.M Mrr.ttaehiH,-- , Int'luif fti !:.'. .. ;,("' .' i ' i... i.',lilf "" '"""" '.' .. ....:, ' ",!
1 it Jmm. .n .nloirnil'll nilnrpniiit nd pcraoult
, .. . i,. oirv of thn movemintMS''''.:::i. ! T Mvli'K K.iumlrim a the Lof tlmB,l ,.it. Hi i . . k H1.e ramt4 ., aI 'C if ..''i'l' '''' ttut'iut' - ,v. , nctlLKV. aEMl- -
THOPICAL tatarittlM narmtirt
of fm"-
con, ' " - ..n0ii,.iv.; vmi luivarfia ruilnvmm vi ' .hi a v i'i i l"l' j i',,, Win,'. " ""i'i "t""' '
ore l iniiini ill 1101 u. nwiuro Mini tuii-t;ie- t
vi lux iitnl tin re 1m a Jinv Held i,t;il
only p:irli;illy proHie toil. Sonn vt ry
l;ir, veliia of lend Hilvir ore forty to
fifty feet wide mnl averuin over
five per eliU hud ore nrn lielnw
A KmiiKUJ I'My eoliijiiiliy
In now nt work mid tiulidini; a unii for
out of tliom groiips. Lend ore Id alo
found In richer condition, lolld pileii.t
lMiiililerti of k li'" t I'" J ijnite coni-iiif'-
and lndiciilH th posmliillfy of
Ktent deowltM In the conlnct veil:. Not
fur from thi-n- ore deiiofiHs there are
lHre and eiteiiHlve vidua of coal of
flue fjmillty. Thee nilnea mnl ih pin-il-
hivu heen known to exlMt for miine
yiam, hut It la only lately tlmt hi..v
leal attention Inm been paid them, li
look now 111 If Hip (..'alnllloM will I
colon tlit foi'emo;tt lulnlnn Heeilou of
the comity, 'Ihe lli vv owners of the
Armeiidai U (mill, which IncluilcH a
pt'iiion of the coal and mine: n! InmN,
lue Kiilm,' In for a lllieial nystem of
or Bale iif tln lr prnjieity, ami
they will f&tfiiHlVely lldvi!lli,sc their
liidiiecmenta. All of thla iliMipct if
within a few mill of Die A., T. & S.
1
. main lino lailioud, Willi a iVel.'.nt
clin'te of aliotil tier ton to the i l
ii!..cuuritit liiumij.
..di.Jii'!;,i..i'l-i...'iiiii'-
...r4 tIiiMi'JiLSli tiic ufw vni'K ntavi " h k-- r.
PBI.Si.LNT Bnosfvrt T.w!icniverii. f79. A"1 it New Vt.rk,fia: "Vtr. Hfh mi .is'uri 11
Iht Kl ace'"!" I hivt tifftl i" rt id ,'1'
QMltam. in H """'It 1f ' c 'h
rciler lr to make in. (bdiiuiBn thrt
Kvtral oavalailice i n.iiJ t. rrl ol la.
,lr, to rwmbila C or rcpuulloiii, Un it :iiin:n dinniiio i', " '" ics r.iiii:i ci.iir.'Kt, n k" t""H i"l"'i! r" nicy -tfaidn as it it i lo tni. in I'nia.
The Advocate I coitMtaritly roeclvbii
from nil jnvrr of tin- - country, lettera
'anklntf Jim hlnA and follow lujr 'jiica- -
llolli. To BtlKWiT fill MMjll(!"ill, 10
tr t v ml'iiMe, aecurale and authentic
Jnfurhiatlnii, and to further advance
our it nut liitiTt'NiK, l the object of thin
rtlele:
ia gold f"iirid ot Hilh-hor- u lit quart
vetna ir In plneora? In l N. but jain
clpnlly in '.it.mw rein. Ill Iwoon two
lid tbrefc hundred ebilniH have becti
oi theae vciint which allow pay
or at tint Huface and l In) vmrk dontf
on thcao vaile from mora nnNittiir)jt
iiolea to tlai jirlliclpiil liilnew tlmt li.ivu
Well (ll'Velojiod t' n depth of fi') feet.
What la llif tuitilm of Him ore? fJ p.
per hiii) Iron aulphldti ami muiio com-
paratively free iiillllhtf ipiarU. WJtlt
depth tha oro b'Toiui n titiii llliiK ninl
coiuvntrnlliiK limb-rial- . The percent-ng- u
ut copper In I In.' on1 iklilciiifl t tlio
VnU'Ilem in from one to tucU'u units --
lu concent mica Hoinct im hn lilgii UK
twenty nulla, (illicit In emtio on.' from
forty to eighty tire. Hiiiclier ctriM-cnt'- i
uliow i in ore to carry from two
Ut fmirlci'M (iiiu)'i' of (."'I'l, from threw
to alaty oiiih en nil mt, 'J tiullt of I lie
At lfiko Valley from otdy three cla!m
there w n mined In the pace of a few
year and with very neat nrolll ovci
f'l.taft.'MKt. At Jlenim.,1 and at t'dd--
ride lher Wait ttm Home very prdlfc
aide ullver mining. No fortnml
have I11.cn made yet In the K"l'l '1'
trleta, Imt fi'oni the I'laecrg and tlx
Trlppo, Itlehmoiid and Snalie m'liet
very rcNpoi'tnJilu mima ha !iv'ii made
hy lcHi'ea.
In the deereBNO In allvcf put dtt
to the dei line In allver, or in tlm
of (he ote Iii.d ii ? 'i ho very
mil ore hoilieii, ii far oh Itiiown, Inn
been practically exhauiied, arid tit
for morn In greatly dlncoiitli
ued. 'J'he deillni In bllvfr ojiaii
nKnluHt thii 11111II11111 urn dm ami lh
want of proper redtictlnti worka
the (uolllahlo woikltiK of the lie
ixhiiuwtlhle hodlea of low gl'fide or"M.
The cxpeiimenlH miiile III eolict ti t r
timj liavM, it vt hei'ti thoroiiKh cn iiikO;
mil her Wlllleya, vuiniera or Jl itt am
by tlieinaelvea aullltii tit. Ill a moilcrn
lid!) the o;'u K''ea Ihionth a nciIcn of
piooeHata and cinli piocchh will m
from forty In alxty per cenL of th
value In the pulp that cornea to It, no
that tho tal!lilKi flimlly loW off with n
InlMiiK Iokh. In thla l there la a
I , lh: V, No'.ili;eet. lies ever In f '''''' ' .' ire;,t,,.il. anil tlm American pimpletho ti.aiiiier In wlm I. Admtriil Miil'T t; ttatlanv. This li'iok tvllt1 l!l El tit ni.oiil Inn tull rntroiinmon oji, .,, it. I look is so UnaVe re ryl liifl'.' . si ir i,.', iitii'ii j. ......vc now reartr. !"tiin aevi--til ., .ui
.iii,,. I.n.i-t-.- ronnii ss,iiut. '1' "f '"'I, uik'R MOSrv11t!.: Worl,! acciaata-in- rtiruu-a.!'- !, oami. n ""'"'' ..... ,,,,., rf,.raccoiotnn aiy1"- - ...-.- .fe? Price $l.50i f 175, S',2 $'-- ii
Tt'A tjtzmHimm m w - -
hers, GKSmaQ rSix. 4 A. Js. ,.J ,
1 fc
Mllttl'w.t..'V.' l.llllM. laMIUI""".iWlT1'ai.o timelier. No lietlcr imulu t forote than 1.1 raso can 1' K"t tit pici
cut, UN the Himiler there met l. ini
tatca oflefed from nmie dlMum imlnl.-t-
ninl li e xi eat saving In linn; 11111. !:
Ui the aih iintaae of the miner. (Mher
pi'oinlHinu lit hi with exiensnc ilepoH-It-
of lead ole millnliiv ftu' coiiccuir.i-
v i. i 1 h. S 1 o .
r: i --i & ) 7HfaJ $ 1 !il'
Our foo reiun'o:- - if wo foil., Arv ruo n' naiiig Fketch una acxription o(
my hvi'tit: y'A r ii'.d our oj.tnioii Xreo concerniiig tho atuntKHue opeiilnx and a certain proIt ful "n" found lu llie t'lirpenli l'sitnt9klilhy i f .sanio. " Uow t ) c'.'taiti r. patent sent upon roqucst.
Btcureil thrriil. 1 m r:ilvcrlis" 1 ft sa' j at ttt cxpetifio.
t fit t. el x tulle! aouihwest of Knia.
ti 11, ninl oil the Maehio, a lew ni n'tt
aouth Ut l.akn Valley.
I' thei'ti any L'ood land atlil oticn tn
the luvextnient of ciiltnl.
la the mineral Held thoroughly el '
plored, or Ii theltf attlt a cluinee fot
Inlelllpciit HoaieC(oraf Tliere are hull
I'utciit-t'tik- ' ii out(( n U.n t, 1 m r".t:lV0 SpeihU nLHIT, viuamti vitutgujin
Rett lenient T Fully .", n Ht aerea uf lirst
mid aecoiid I Kit ttiin bimU on tiie IU1.1
(irtuulo and Im tributary alrcani.t. All
of the lamia me HtiNecpllble of liiin.i- -
Tvs Pa i i:v t J iwc m ', r.n ii;n:ir;.tyl ; nil AiiJcly olroulaUi jcutuai, coasulUai
hy BIaijtifa..'ts.'f-- t mA uiv rj.
Solid tor .laninl.i cop- F Ad Vpei,
Vatsut Attorneys,)
to tilS.")
t.J'Crv
ore uihl c'liiii'eiilrnli'N I ; '' t, hoWeV tr,
Will uvetaijo nlmlit f "0 per toll.
Unit there lit'Mi tiny I rn- - pinditeikin?
Tim I irl null' jjloi.ji tut m produced
C.1KK) ton of ore tun! uvi r half a mil-lio- n
dollar. Tb. I'.otianzn mine 7,11")
toil Jltnl fi.lKi.tWl. The Jtieli!ili-- fi.Ott
tona oinl over mmuhi. ' Ih bi' me too
UitKCMt produccra no fur.
Art llie milling fiii'illtlcH joml? I'lne.
tieully liny tit o nut - t'io niivIiik ha
from II fly to neventy live jan
cent lit tin. Ien!, A modern diatom
mill In badly needed ninl a fortune
hwftltil lie- - inilcn who will liullil una.
tdllHcfi'lit water ninl nil Meiil
on;, wlili proper appliances
ninety to ntnoly T. v per cent, would he
tilt) RUVllI.
Will tlm owtiem lit po enxy, or itfi
tliey w lit the rinlliV 'lliey' tire ivhh-tJluilil- i'
.i'oj li', loit iln-- uri lint kIvIiik
liwny their niliien, or nUInu hmula on
lollKtlllDI I'lllllllilV M. lMII'lll(.' I In l"IKt
two yeiiin Milne llilrly iiiIiicm l.i.vu In ell
.Id, mi v y ii r m in I A iiiIiiiiih I'riik, n.i'l
Jim ) lifhcHl pi h i' it lt Willi iw.'yty
Tlml inln. m liecomo tlio htmt'L f"
dreda of miiibio inllia lu tha mineral
bell yet unexploriil. It la 'not likely
Hint Hip flrar wave of pronpectorii foilmt
nil tin treiiMiirea that iiatura lma atored
lu the IiIIIm. Tim Kinnt (h poitU of nil--
ir chlorlilea and milphhlea found Id
the Hrhlnl Cliaitiber at Lake Valley
I In M'Viinl KlntTNton mina have
their coiiutei parla waltlnK for the
hn l.y mini, but Ihe hills, lll.e the Hct Ip
turea, liiliHt be lli!elllenlly Nearfbcd
befoie they lve up their Iroimiiroa.
The iirohpector can work all tho year;
if anything, perltap better In w Inlet
llmo.
.Many of thu liilnea, lilno, arc
open to It iihhiif ami the ehiuiei H of thii
kiiII.Iiiu rich dcpoHlla art worth i.tn
Hidt'intlon. Iui); lime and very lllur
MV
I lit
t i iC,i
twA i .5 u arr iwcaf
-- ;f!t. irf.- - r-- : rjirnvi l "S i' ATI.
' S
.5..it;'
,1 ;i ( j;,t i. itfCUrtil.
MiiU i' n. " i.e.!
r ll'ink "H iwO. .1:
Clmr,rii in,irtnt(
! P. (, tl. P
'.Mt.
..n.B.C.I, id.. i1iC(
al ta
..
a rA!)Vv) : ON K fi.
1 tun by ronHouahki money lnveiil inent
or by community ditchoa ami caiiaiJ.
What tinpa lire i'ataei7 All lit,, Is of
fiuit, k ra in ami vcKelnlilea: I'verythmjf
Hint will ki'uw In aoiilln'iii l tnis.n
li.nl ( M, latiotnil will row licit.'. 'llie
miuil.iiii latitude la initiated by tin;
altitude, whieh ' 4.'J)-- feet on the Urn
( cu mle to betwei 11 fi.tnai and O.ium ie.'t
uImivo hiii level on tlm unnii.taii
MTciirtN. Tho Kitpidy of water from
the rher U ample ami In Ihe vnllejv
liiollrill can lio oblltllieil Willi it iiu.u
ai'ljluu.i iiijj.
lull mill lift Ih Hit re for fa'.'ii pr '
dileeV Them 1st a Ko'd lo 'al iniiii. i
lo Ihe inUu.iK cumi'H for very it in ';
inure than bin yt beeii proilm ed. Ai!
reniar prh ea we can i.utt. .Uiuif.i.
$'Ji per ttiii corn, ifl to tfl.nl) per b '
pouuiia; iM.tatut a, i- f- to !f,i pet' 1 A,
pou;nih; nejil",n, "1 jior bin-el- j
Am Hn' cat !la fully oneupb',!?
W i'i t of the Hlo i .1 111 ! tin' ra no
pretty well Moiluil, but e.iM of t!
liter there IH an e.ic.n..ic iai:;;e, well
Jjrjjhi.i.il, that 111 i ly tin' tin ,',;K'
of wills ami iif(c.aiy 1.1111110,; a !(:'.
rains. Water beneath l'ie 0.11 1'
tliere Is plenty, an proved by ihe iitii-- i
load weila.
Ih the country aultatile for rahh;"
line ahecp and treats? There are nub,."
a mi In her of pinijn alieatl.v w 10 cliun
t., In I," lop'.lv l'ie I 1 111 1 111 I'll -
, if
'wV v..
t V. 1 1 ii
A WAV I CR YCU.H
al leiiKi M are the rule.
What about ll'p recent fllacocrtiia re
ported of rich tfoM mid aiUur tui.niiuin
ni'CH? Tin y nr fouinl ao far oil our
claim on TruJIIh) crook, abnit nlv
inllea i'illli of Klnij'don, Itetweeti
!'J'iii,ii a ml !f,:o,(HKi h.1a already been
renllid on an In of ore. All thii Inn
been In aimill bimehea of orn (hne It
the mil fin e. C,ulti! a liiiniberof nil ei
ami proKpi'clor lira K"hi Into Ihi'
new llebl. The Hectlon luitl bitii on
tlivly lutoreil and n little a
wink, iiothliiK waa doiu
tlitr. Now, with ore allowing til
north tiioUMiimU of dollara per ton, I.
In 1 kii.V to be hem d of around tin'
world. On Terra Itlanea creek, mi
far from these new illsciveiien, ore n
number of trend mines, notably the t.ou
Cabin, a atead.v producer of roort ort
which biiuifn from $ UK) to $M) I'd
Intl.
W hat copper and lead inlnri iu;d de
pemtH are then III Hkr u cotimy' Neat
Chloiide, pi the northern part of tht
County, there are lulma of IiIkIi find
isipper ore, which aru lib,.) rii'l In fcll
ver, ftuni live to alxly per cent, cuppti
and up to lJiHt onucea of nihi l per toil
Tin' KM ver Monument of tiut i:roti
It the Ix-c- t -
i f J T" , . '. f . V , t
" '
' t v.'.'f'i J
; H l V ,wT
, ...
leys.
r
'ii lth roH ui'.'.otiile liy r 'fill I 'l
m it
The most notable event nt tlili writ-
ing at lllllsboio Im Ihe olMiiimt up of
tint larce vein of rich t ld ore 111 the
I
-.- 1 loot level of the ('niii.e mine.
diielni; ninl tin- - IhhI iiylii In thu (1
trlcl ninl the owner voulil now iinIi
Mvy lni!i 1111111. The iMiiilly Itn-iro- 'ij prci of coiii-- 11 ml loner
;ri!tliif niti'H liiive of lute lieeu very
rilt'Ui Jul to tliem; llilnes. Willi n gotul
.ih"mii mill tlu jiriiijivs wotiM ho
rnplil.
Wlmt hip ore. W'lKntu? I'rnni tno
tnli to llie Kl I'iimo kiik Her trout ?"
Id ui- ton; fiom iiiiix) to mill 73
cent ii 5 j r n jn f tun.
Wlmt U ill' ."eoti'Kleiil fniiiHithitiT
Alt fiui't ive u mil y .k, liy the ex-pe-
lniMt im A inlnxlle; the me vein
tll tf fiiliml neetiliipiiny Iiik illUeii of tlnli
iirnUieil feUltn ninl hliilseye iol hry
tolilclt cut tluoiih llie eoiinlry nnitli-tn- t
Hint Hiiirihv't. "MomI of Ihe Vellif
u re fnlil.f eua.v winking, on ilili'i eoii-tmct-
jirlee-- i lujjVo heen front Hi to $tl'
tier font. liitHlne Nlnifit on vein art
cIh'Ii i 1" driven, tint Veitlenl nlnift ti
bountijr roeli Inivo neln liilly lieenfonnd
Wry cxjM ii'slvn.
' In there inlii li mmw lo w Inter f Not
viioiij.'h to Kwcnr iy, the' etliiinte, whi-
ter mnl pinniner. Is, from 11 mini r'
point of View, pflfcet. No i.tio hlh'iu'
hin 110 piii'iiinoiiiu fcij" tin; 111 liter to
dl'ifld,
' 1 tliere nuteh plitecr mliilei;? 'I'liere
It nil extenNiVe 1'hieer llelil. whieh In
ri' to loentom mid there it re iiwi,!
oiiit iin'ii ill woili wjin inuUtt fivni
to $S .er d.'ijr. An oeennlotiii tni;;et
brliiyx tip the n ei 11:1'. Of eoorte woiue
ihrti .ire Inel.ler limn otTieru, here p
t lsi'w here. Host of the (.'.ihl I focud
Within n few' feet of Ihenrfie'e. 'I In)
11 liK't Keoop liji tile I ; v iii.nli (Hit
in) rthi It thrtiii-- li dry wii.hliiK ma-cl.l-
. The iio.'irest wmIi t illnliuit
PRT:TTTfilcr.rcti.KcaV; friisi I's " ii d 'li nV, is
la
C),i the M .i k. t.
li iiie I'l. lii.ci.i tl. It Is
It 1 ii ft, ni 11 t i l c i'jtiln o
ul i. i i ii ii to '1 liubt)
lit. (Joe It
a tie ited y a n (
Mil the ,k v i
he me
ple..t nt
11 ll
i i""
t :l
.
i 'I,n(',-i- l 1111 1.. till, . .1' t t "i
toe leveiN iiunvp the lin.t wall had ti'-e-
followed, wluiciiM thla ore hock o.T (o H
' TrtoR ManK
Stn n tnt
I ( oal Pint 'k?,
Letter e ;
r
'C' i- - :C 7 ?
I" ! a ., r",e !. ,.it
;i Out. u HM ,'1T nil
ll;.: !,. I
..U,,!t.
"i in:, w ii:tkm lily
M.'ia
r'V
jt 0, l l I
t!,,l'!lUti' (.: Xo ic'S., v:i;itsiv j.ii c
ll:IM pro llll'ed tioiutnlilnu over fltkl.tNKt
Them tniliea illo carry tiood gold val
lira. Inelutbiit; the t'oliiiulnnt. lit cent
ilevelopnuiitn oil the llooKler Hoy at
Cliloiiile, have tllaeloaet a tine con
titiuoiia vein of Ko.ld tiemiiii; ore
'ine of which a My (outteeu oitncei
F'i't nr ton, lot-- ...n. a ,s in.'iMiij! a
tnid Khowinjt of Jire, tpiH 'at mbiet
truloi; fort., ouneea iol.l per ten. 1 hi
liiniiel in tie m n ahippcr of ort
with a value of fcfher "fifi oiilieei, vo
per I wciily Iwo per ,ci lit., U'l'l f7.."'.t
'Ihe May, abo lu the Miine b
a !ooil pnnltieer of hlKhiriade mlver
epiii r 's'e of the hoiitPe vni iely
Iilliile.1 hv U Mtl'fl'.iit.tH,
M.u.ulni tnitU byit c,r- -A h lilt1' Pirti ffeeHv I'l
' ti ' ib'i ' '. 't 'tlllV r'a t'
r hi . f (. I; tm'
IIiiii.cii l r. c. ll- -j V 1't, Wli.i..
J, I". HOI KINS,
fir:! N.
-
1 ' i: exfre inlV'H mid nlnint 4m feet tu'low the A Tilt DEMAND (OH
1Steve?; s Pir.ic woK'1 h i el. Hever.il compnniea hatnwt t a revlvrl of ttttercat In thta
his-- formisl to work tlicno I lacera on IfllMili t and onu K ed ptlr.a will Im-
li!;'h tacalo, but the Im' iihp cent of found In the iimny rlaima which have
l.r.ii; ftr In Kumeieiit waler hat inn lit le.'ii bile alnee IM'.!. Atnoiig the many
tlm hnuiili.t! Wall, It wr.s lust. Its
preacnt dbeoveiy inakea practlt'nil.v a
Hew mine of the Snake nn.l insurea a
larjrt" production for a bu'sr tlei" lo
Point'. l Apii ts cHiinato nl from I - .
iMHI n j;,!i'i;,tiii) oil Ihe ground already
known. The ore Is nbout 'i
fust china $ri to Jltti) Jior lou, and I'm
rtinnliuler mlllliif; an ounce atnl over
per toll lu !old. (Ml the Kline vein,
further north In tho li.itiail j,'i'niir,d
ile loamHn have pot Sum a Isinai.n
and will make a fortune tliei efrom
F 10111 the K.I Orn, the Pilladclj Id.'
Smeltlin,' & Mill 111; Coaipaliy pre now
liclhtiiii; very rich ore, ami eiiouj:li of
It to keep the mill 111 full .wins. Ih'
l'ro.ser mine, lu (he aame vicinity, b
iiIko doltitf well unit heuluulnir tn show
a rcwaid for the developiiniit tif tie
past year. In the lieirn tllanen d'- -
trlet there . In an Impiniant tlU every
of b ail cnr'ionato ore of ;teat proinisc
In the iiorthi rn tllstrlcta a ntiinoer ot
pood atrikes. N th lu old and new prop
prtlija, are reported. The Imniensclv
rich Fold rc found in ihe Ivanho,
ami KniMirla nil net, and also In the
Croat liepiiolle croup t tlrttft tn, r
warrant euontrli for farthr c4l h p
that illrecti.ni A New Yolk company
ban" Peon ofi-ioi.'- I an lm'oniiativ!
for the purchase (iiid otiii.UcU pf thi
Milltst-on- i inlnis. amoti which tin
i and la rmip pr.itiiat in completed
and hhort time options are I.el l on tht
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pi epertlitt that will undoubtedly tie
heard from durttitf tht; jcar la tha l'.
I leMMiiry. In the t'lieliillo rai'e,
few ihib n 10 the eat of Chloiide.
there are lime tdntle vontact depoMltK
irf lead carlmuate and galena, alxo of
popHr jiyriteai, and llu i are pomnlMli
Ilea of very i;isiit reward for kmal!
J InvcKtiitetita lu thin iliret lion. At Her-
the project apjiear of doubtful ptvlil.
A new- - eotnpahy bn recently been
to ftpnit ttiU tteld with n tna-rhln- a
if tii',' "line) run type -- thla. ta
WlxiMy 'tha tet boat tuvthoti and
ijkeljr U auccctHl
1 11 ut&t la your catlmat of Urn tifnl
tiitpul of tha HIllklHito ni:ii. alt
ttinta, ll ilollaruT lletwtfi tw'u an I
and quarttr n.lllltma.
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ictrtct the I .t ly Franklin. I'.ho k lMt,j
Hull on. hup'-rior- , t'oini-t- i k. 'uli'd 'ola,
f.al!i,n",fii. I'.o it Heap, Film'!, Teni-- ,
"C;K' io,;"st !l"i-c- r Cars sfnii-we- . klv to St 'Pnl
md M1nn1a1.ons.3nd one-each- . week io St. I 'is ai d Po-o- D,All trains not having dining cars strp for atamous Santa - koute Harvey Hc-se- s. Pdl ir.formatio
Tlnf lmnif?vl l"ito will 0 R,
.J Sliort or U'n niU imrtritl.
r1TVKX K.TI.K r lo knownOit ttcrltl r. Ivtit-f- e in .ru (nin
fi-n-.l uor for cHi!n(r our
h at Klns-'stoii- , the Miiface haa min
well ri.Nint tetl for filter diiositi and
over (1 'i.iiiki has bu n aectiiisl. Sy
teiiiatio ib s elopmi iit and pii'lT redutv
tloii w.nkt for the uiili;',ii'!on of lownr
jtmde t'leb i re UcW uei .led. The low
jrade ores ee j 'filially Ui(tieeablf
.u ... 1 ... . , ..... , : I ll ll Hit
II i! t ill mailt i f llie m no. Copper
mnl ii 11 I i,- - .i'o found in irt'eat viutau- -
11 iu the tjlli.i'loi. ettfl U the lib
ertuily tarnished upon aji: lcatioi :clion tt ti
T..a I
Vi'irmiti". Isi i niie. t liinl.i !i imt,
y. "if K.itle ,ini a few other pr.icnie
had up lead" ini output of
0V r fli' I.I tldlbott .one en of iher. tidl
CI an ji i:iH'e jo ii c of '.U pel
(..I.IUC ,d if tin mi III he Made la'Ut
l;.H, f'Oill iwitnv per cent, on thi
a ivy l- at. "' " ;. P"
.it ..u In Lit'iy I iiuWiiii ami otlu ra
Wt- -
Oarfiohl. MeKlol.ty Hiul trtliertt. Xlo
Wleka mint--. iVirtio.iy'a canltat
ti larded, a, nety mankavr p
IH'Intptl and active devclopmeiit will
te In order. So many favtirabb
linlici-- of Riibstaiitlal !n.Teti tinH'tir
afi t!se belief that lib On" new ceo
nt Ji ' t ens Arks 110 Tool Co.
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